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ɊȿɎȿɊȺɌ 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɜɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɜ ɦɤɪ. ɂɧɧɨɤɟɧɬɶɟɜɫɤɢɣ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ» ɫɨ-
ɞɟɪɠɢɬ 100 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 26 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 29 ɬɚɛɥɢɰ, 44 ɮɨɪɦɭ-
ɥɵ, 7 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ ,68 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 8 ɥɢɫɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɄȺɉɂɌȺɅɖɇɈȿ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɈ, ȾȿɌɋɄɈȿ ȾɈɒɄɈɅɖɇɈȿ 
ɍɑɊȿɀȾȿɇɂȿ, ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊɇɈ-ɋɌɊɂɈɌȿɅɖɇɕɃ ɊȺɁȾȿɅ, ɊȺɋɑȿɌɇɈ-
ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɕɃ ɊȺɁȾȿɅ, ɆɈɇɈɅɂɌɇɕɃ ɄȺɊɄȺɋ, ɋȼȺɃɇɕɃ 
ɎɍɇȾȺɆȿɇɌ, ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ɄȺɊɌȺ, ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɕɃ Ƚȿɇȿ-
ɊȺɅɖɇɕɃ ɉɅȺɇ, ɅɈɄȺɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊȺɋɑȿɌ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɞɟɬɫɤɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɜ ɦɤɪ. ɂɧɧɨɤɟɧɬɶɟɜɫɤɢɣ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
ɐɟɥɶ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɜ ɦɤɪ. ɂɧɧɨɤɟɧɬɶɟɜ-
ɫɤɢɣ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶɸ 
ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɢ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
 ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɹ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɰɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤɧɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜ-
ɧɨ ɡɚɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɫɬɚɬɚ,  ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 3537 ɡɞɚɧɢɣ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 2637,9 ɬɵɫ. ɤɜ. 
ɦɟɬɪɨɜ. ɂɡ ɧɢɯ 81,8% ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɞɚɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, 18,2%  - ɧɟɠɢɥɨ-
ɝɨ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 12 ɡɞɚɧɢɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 53,9 ɬɵɫ. ɤɜ. ɦɟɬɪɨɜ ɩɪɢɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ – Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ – 74 ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɢ, 
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ - 73, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ - 58 ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ - 40. 
Ɉɛɳɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 7717 ɱɟɥ., ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɣ – 4964 ɱɟɥ. ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɪɨɞɢɥɨɫɶ 36816 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ȼɵɫɨɤɚɹ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶ ɢ ɛɵɫɬɪɵɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɧɟɯɜɚɬɤɟ  ɦɟɫɬ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ ɲɤɨɥɚɯ. ɋɨ-
ɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɦɟɫɬɚɦɢ ɜ 
ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 622 ɦɟɫɬɚ ɧɚ 1000 ɞɟɬɟɣ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɦɟɫɬ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚ-
ɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɯ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. 
ɐɟɥɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬ-
ɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɜ ɦɤɪ. ɂɧɧɨɤɟɧɬɶɟɜɫɤɢɣ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ; 
 ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ: ɋɉ ɢ ɋɇɢɉ, ȽɈɋɌ, ɊȾ, ȿɇɢɊ, Ƚɗɋɇ, 
ɆȾɋ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
AutoCAD. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ «SCAD Office 21.1». Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «ȽɊȺɇȾ-ɋɦɟɬɚ». 
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1 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
1.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
1.1.1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 3-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ 
ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɜ ɦɤɪ. ɂɧɧɨɤɟɧɬɶɟɜɫɤɢɣ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
ȼɢɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  - ɧɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ ɫ ɞɢɚɮɪɚɝɦɚɦɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ – ɛɟɡɪɢɝɟɥɶɧɚɹ.  
 
1.1.2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ 
 
Ɋɚɣɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɦɤɪ. ɂɧɧɨɤɟɧ-
ɬɶɟɜɫɤɢɣ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [9]: 
 ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɪɚɣɨɧ – Iȼ; 
 ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɫɭɬɨɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92:      
- 39 ◦ɋ; 
 ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 
0,92: - 37 ◦ɋ; 
 ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,94: - 20 ◦ɋ; 
 ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ: - 48 ◦ɋ; 
 ɡɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ – ɫɭɯɚɹ; 
 ɫɪɟɞɧɹɹ ɦɟɫɹɱɧɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ 
ɦɟɫɹɰɚ: 78%; 
 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɡɚ ɧɨɹɛɪɶ-ɦɚɪɬ: 104 ɦɦ; 
 ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɬɪɚ ɡɚ ɞɟɤɚɛɪɶ-ɮɟɜɪɚɥɶ: Ɂ; 
 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɢɡ ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɜɟɬɪɚ ɩɨ ɪɭɦɛɚɦ ɡɚ ɹɧɜɚɪɶ: 4,3 ɦ/ɫ; 
 ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡ-
ɞɭɯɚ ≤ 8 ◦ɋ: 2,6 ɦ/ɫ; 
 ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ – 250 ɫɭɬ.; 
 ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ 
≤ 10◦ɋ: -5,7◦ɋ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [10]: 
 ɪɚɣɨɧ ɩɨ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɜɟɬɪɚ: III; 
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ: 0,38 ɤɉɚ (ɤɇ/ɦ2); 
 ɬɢɩ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ – ɋ; 
 ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ: III; 
 ɜɟɫ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɚ 1 ɦ2 ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ: 1,8 ɤɉɚ 
(ɤɇ/ɦ2). 
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ [11], ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6 ɛɚɥɥɨɜ. 
 
1.2 Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
 
Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ [12], [13]. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɞɚɧɢɹ: 
 ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – II (ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ) [14, ɝɥ. 1, ɫɬ.4, ɩ.7]; 
 ɤɥɚɫɫ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɫɬɢ – II; 
 ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ – II [15, ɩ.5.18]; 
 ɤɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – ɋ0 [15, ɩ.5.19]; 
 ɤɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – Ɏ 1.1 [15, ɩ.5.21]. 
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɜɧɨɜɶ ɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
(ȾȾɍ), ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 160 ɞɟɬɟɣ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ȾȾɍ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɨɬ 
3 ɞɨ 7 ɥɟɬ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɶ: 
 2 ɝɪɭɩɩɵ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɬ 3 ɞɨ 4 ɥɟɬ ɩɨ 20 ɞɟɬɟɣ ɤɚɠɞɚɹ;  
 2 ɝɪɭɩɩɵ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɬ 4 ɞɨ 5 ɥɟɬ ɩɨ 20 ɞɟɬɟɣ ɤɚɠɞɚɹ;  
 2 ɝɪɭɩɩɵ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɬ 5 ɞɨ 6 ɥɟɬ ɩɨ 20 ɞɟɬɟɣ ɤɚɠɞɚɹ;  
 2 ɝɪɭɩɩɵ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɬ 6 ɞɨ 7 ɥɟɬ ɩɨ 20 ɞɟɬɟɣ ɤɚɠɞɚɹ. 
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ 3-ɯ ɷɬɚɠɧɵɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ -  3,3 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɜɚɥɚ – 2,8 ɦ. 
Ɂɞɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ Ɍ-ɨɛɪɚɡɧɭɸ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɸ, ɤɪɵɥɶɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ 
ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɞɢɭɫɨɦ 5,88 ɦ.   
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɩɥɚɧɟ 52,66 ɯ 28,06 ɦ; ɜ ɨɫɹɯ 5-6 ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɞɟɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɲɨɜ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 17,26 ɦ. 
Ɂɚ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ 0.000 ɩɪɢɧɹɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɨɥɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ. 
ȼ ɩɨɞɜɚɥɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ: ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɩɭɧɤɬ, ɜɨɞɨɦɟɪɧɵɣ ɭɡɟɥ, ɷɥɟɤɬɪɨɳɢ-
ɬɨɜɚɹ, ɜɟɧɬɤɚɦɟɪɚ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɫɬɢɪɨɱɧɨɣ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ: ɦɥɚɞɲɚɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1, 2, 3; ɦɟ-
ɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɛɥɨɤ, ɩɢɳɟɛɥɨɤ,  ɤɨɦɧɚɬɚ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ 
ɢ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ, ɫɚɧɭɡɟɥ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɝɪɭɲɟɤ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ: ɫɪɟɞɧɹɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1, 2, 3; ɡɚɥ 
ɞɥɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ,  ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɛɢɧɟɬ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1, 2; ɡɚɥ ɞɥɹ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɛɥɨɤ, ɤɚɛɢɧɟɬ 
ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ. 
ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ. 
ȼɵɯɨɞɵ ɢɯ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɤɨɪɢɞɨɪ ɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ 
ɤɥɟɬɤɢ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɪɭɠɭ. Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɢɦɟɸɬ ɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɨɤɧɚ ɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧɚɯ. 
ɂɡ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɜɬɨɪɨɣ ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɭɸ ɥɟɫɬɧɢɰɭ. 
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ɉɢɳɟɛɥɨɤ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ ɜɵɯɨɞɨɦ, ɧɟɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɪɭɠɭ. 
ɇɚɞ ɜɫɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɡɞɚɧɢɹ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɱɟɪɞɚɤ.  
ȼɵɯɨɞ ɧɚ ɤɪɨɜɥɸ - ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɥɸɤɚ. 
 
1.3 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɣ 
ɤɚɪɤɚɫ   ɫ ɞɢɚɮɪɚɝɦɚɦɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ. ɋɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɥɢ-
ɬɚɦɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ – ɠɟɫɬɤɨɟ. 
əɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɦɢ ɤɥɟɬɤɚɦɢ.  ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ  ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɤɨɥɨɧɧ, ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ  ɢ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɞɢɚɮɪɚɝɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢ ɠɟɫɬɤɢɯ ɞɢɫɤɨɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɢɡ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ. 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɟ  ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɵ ɤɚɪɤɚɫɚ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɥɟɧɬɨɱɧɵɟ ɩɨɞ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ ɢ ɞɢɚɮɪɚɝɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɧɚ ɫɜɚɣɧɨɦ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ. 
ɋɜɚɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɡɚɛɢɜɧɵɦɢ   ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɞɥɢɧɨɣ 12 ɦ.  
Ɋɨɫɬɜɟɪɤɢ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ25, F75, W6. ɉɨɞ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ7,5 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ.  
Ʉɨɥɨɧɧɵ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 400ɯ400 ɦɦ.  
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160 ɦɦ 
ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ ȼ25, F50, W6. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ⱦɀ  ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɫ ɤɨɥɨɧɧɚɦɢ – 
ɫɜɚɪɧɨɟ ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ.  Ⱦɥɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ Ⱦɀ ɫ ɩɥɢɬɚɦɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɩɨ ɜɟɪɯɧɟɦɭ ɨɛɪɟɡɭ ɩɚɧɟɥɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵ  ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɚɪɦɚɬɭ-
ɪɵ.  
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ  ɬɨɥɳɢɧɨɣ 200 ɦɦ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ 
ȼ25, F50; ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ  ɤɚɪɤɚɫɚɦɢ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ ɢɡ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ400. 
ɋɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ 
ȼ25, F50, W6; ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ - ɷɤɫɬɪɭɡɢɨɧɧɵɣ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ "ɉȿɇɈɉɅɗɄɋ" Ɍɍ 
5767-006-54349294-2014 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50 ɦɦ. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɪɤɚɫɚɦɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ 
ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦɢ ɩɨ ɦɟɫɬɭ.  
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɩɨɞɜɚɥɚ "Ɍɟɯɧɨɷɥɚɫɬ-Ȼɚɪɶɟɪ" Ɍɍ 5774-004-72746455-
2007. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɢɟ ɢɡ ɩɨɥɧɨɬɟɥɨɝɨ ɝɥɢɧɹɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɄɊ-ɪ-
ɩɨ 250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2,0/50/ȽɈɋɌ 530-2012 ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ Ɇ50 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɤɨɣ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɦ 
ɤɚɪɤɚɫɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɥɶɛɨɦɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ «ȼɨɥɧɚ 2». ɍɬɟɩɥɢ-
ɬɟɥɶ - "ROCKWOOL ȼɟɧɬɢ Ȼɚɬɬɫ" Ɍɍ 5762-003-45757203-99, λ=0,039 ȼɬ/ɦɤ, 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 150 ɦɦ.  
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɤ ɤɚɪɤɚɫɭ ɡɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɛɨɤɨɜɵɦ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦ  ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɤɨɥɨɧɧɚɯ. 
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ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɄɊ-ɪ-ɩɨ 250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2,0/25/ 
ȽɈɋɌ 530-2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ Ɇ75 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ. 
ɉɟɪɟɦɵɱɤɢ - ɫɛɨɪɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɨ ȽɈɋɌ 948-84. 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɦɚɪɲɢ - ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɦɚɪɲɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. ɉɨɠɚɪɧɵɟ ɥɟɫɬɧɢ-
ɰɵ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡ ɭɝɨɥɤɨɜ, ɲɜɟɥɥɟɪɨɜ ɢ ɞɜɭɬɚɜɪɨɜ. 
Ɉɬɦɨɫɬɤɚ - ɛɟɬɨɧɧɚɹ. 
Ʉɪɨɜɥɹ cɨɜɦɟɳɟɧɧɚɹ. ɉɥɨɫɤɚɹ ɤɪɨɜɥɹ ɪɭɥɨɧɧɚɹ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɜɨɞɨɨɬɜɨ-
ɞɨɦ. ɋɤɚɬɧɚɹ ɤɪɨɜɥɹ - ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɚɹ ɢɡ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ȽɈɋɌ 22454-80*, 
ȽɈɋɌ 8486-86* ɫ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨɱɟɪɟɩɢɰɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚɪɭɠɧɵɦ 
ɜɨɞɨɫɬɨɤɨɦ.  
 
1.4 ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɢ ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ  
 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ - ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɤɚɪɤɚɫɟ «ȼɨɥɧɚ 2». ȼɯɨɞɧɵɟ ɤɨɡɵɪɶɤɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨɱɟɪɟɩɢɰɵ. 
ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɢ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɤɪɵɥɟɰ - ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɫ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ.  
Ɉɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ - ɢɡ ɉȼɏ ɩɨ ȽɈɋɌ 30674-99, ɞɜɟɪɢ - ɩɨ ȽɈɋɌ 6629-88, 
ȽɈɋɌ 30970-2002, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨ Ɍɍ5262-001-57323007-2001. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɤɨɧɧɵɯ ɢ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ. 
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɫɬɟɧ ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɹ: ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɚɯ, ɢɝɪɨɜɵɯ, ɪɚɡɞɟ-
ɜɚɥɶɧɵɯ, ɫɩɚɥɶɧɹɯ, ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ - ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɤɪɚɫɤɨɣ ɜɨ-
ɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɥɢɛɨ ɨɛɨɢ ɩɨɞ ɩɨɤɪɚɫɤɭ. ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫɚɧɭɡɥɨɜ 
ɢ ɩɢɳɟɛɥɨɤɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɮɚɪɬɭɤɢ ɜɵɫɨɬɨɣ 1,5-1,8 ɦ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɝɥɚɡɭ-
ɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɥɢɬɤɢ. 
ɉɨɬɨɥɤɢ: ɨɤɪɚɫɤɚ ɜɨɞɧɨ-ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɣ ɤɪɚɫɤɨɣ, ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɚɯ - ɩɨɞɜɟɫɧɵɟ 
ɬɢɩɚ «Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝ». Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɬɨɥɨɱɧɵɟ ɩɥɢɬɵ 
«ARMSTRONG», ɝɨɪɸɱɟɫɬɶɸ ɧɟ ɧɢɠɟ Ƚ1.  
ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɬɨɥɤɨɜ – ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ. 
ɉɨɥɵ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɨɦɟɳɟ-
ɧɢɹ - ɥɢɧɨɥɟɭɦ ɢɥɢ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ, ɜ ɩɨɞɜɚɥɟ - ɫɬɹɠɤɚ.  
ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱦ. 
 
1.5 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɟɬɹɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
1.5.1 ɋɢɫɬɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
 
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɜɨɞɧɨ-
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɨɣ. ɉɪɨɟɤɬɨɦ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɱɟɟ, ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. ɉɭɬɢ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɫ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
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Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɤɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɛɳɟɨɛɦɟɧɧɨɣ ɜɟɧ-
ɬɢɥɹɰɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɞɵɦɨɭɞɚɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɫ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɳɢɬɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
 
1.5.2 ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ 
 
ɏɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɣ 
ɫɟɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ. ȼɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɠɚɪɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɨɛɴɟɤɬɚ.  
Ƚɨɪɹɱɟɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ – ɨɬ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ. 
ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɜ 
ɧɚɪɭɠɧɭɸ ɫɟɬɶ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ.  
ɋɟɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɦɨɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞɨɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɬɪɭɛ ɩɨ 
ȽɈɋɌ 3263; ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɟɬɶ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ – ɢɡ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɯ ɬɪɭɛ, ɜɵɩɭɫ-
ɤɢ ɢɡ ɡɞɚɧɢɹ - ɢɡ ɱɭɝɭɧɧɵɯ ɩɨ ȽɈɋɌ 6942. 
 
1.5.3 Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ ɢ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ 
 
Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ. ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ – Ʉɪɚɫɧɨ-
ɹɪɫɤɚɹ Ɍɗɐ-3. ȼɜɨɞ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɭɡɥɚ ɜɜɨɞɚ, ɪɚɫ-
ɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɜ ɩɨɞɜɚɥɟ ɡɞɚɧɢɹ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɤ ɬɟɩɥɨ-
ɜɵɦ ɫɟɬɹɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ. 
Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜɨɞɹɧɨɟ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ. Ɍɟɩɥɨɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶ – ɜɨɞɚ ɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɞɥɹ  ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ 90/70◦ɋ, ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨ-
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ - 150/70◦ɋ. Ɍɟɩɥɨɜɵɟ ɫɟɬɢ ɞɜɭɯɬɪɭɛɧɵɟ ɬɭɩɢɤɨɜɵɟ.  
Ⱦɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɭ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢ-
ɜɚɸɬɫɹ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɤɥɚɩɚɧɵ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧ-
ɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɢ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɞɥɹ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟ-
ɳɟɧɢɹɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɬɨɱɧɨ-ɜɵɬɹɠɧɚɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɫ ɦɟɯɚ-
ɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟɦ.  
Ⱦɥɹ ɭɥɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ, ɜɥɚɝɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɢ ɭɥɭɱ-
ɲɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɟ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬ-
ɪɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɫɨɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɫɚɧɭɡɥɨɜ ɢ 
ɭɛɨɪɧɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜɵɛɪɨɫɚ ɜɨɡɞɭ-
ɯɚ ɜɵɲɟ ɤɪɨɜɥɢ ɧɚ 1,0 ɦ. ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɹɱɟɟɤ - ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɜɨɡɞɭɯ 
ɭɞɚɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɮɥɟɤɬɨɪɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɤɪɨɜɥɟ.   
ȼɫɟ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɧɚɛɠɟɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢ 
ɝɥɭɲɟɧɢɹ ɲɭɦɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɭɪɨɜɧɹ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɝɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ [16].     
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1.6 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ [17]. 
ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟ-
ɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. 
ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ: 
 ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ; 
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ  ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɧɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɩɨɠɚɪ-
ɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ; 
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɠɚ-
ɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. 
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɱɚɝɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɨɬɫɟɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɬɚɠɧɨɫɬɶɸ ɡɞɚ-
ɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ, ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɠɚɪɚ [17, ɫɬ. 80]: 
 ɷɜɚɤɭɚɰɢɸ ɥɸɞɟɣ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɞɨ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ ɢɯ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨ-
ɪɨɜɶɸ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨɠɚɪɚ; 
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɩɚɫɟɧɢɸ ɥɸɞɟɣ; 
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɢ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɜ ɥɸɛɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ; 
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɚɱɢ ɨɝɧɟɬɭɲɚɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɱɚɝ ɩɨɠɚɪɚ. 
ȼɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ 
ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɨɟɳɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɢɹ ɢ 
ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɝɧɟɣɫɬɨɤɨɫɬɢ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɡɚɞɚɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɟɪɟɛɪɨɫɚ ɩɥɚɦɟɧɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [17, ɫɬ. 67, ɩ. 1.1], ɩɨɞɴɟɡɞ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɫɨ 
ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ. ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɞɚ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6 ɦ [17, ɫɬ. 67, 
ɩ. 6], ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɪɚɹ ɩɨɞɴɟɡɞɚ ɞɨ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 8 
ɦ [17, ɫɬ. 67, ɩ. 8]. 
ɉɪɨɟɡɞɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɴɟɡɞɚ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɤ 
ɩɨɠɚɪɧɵɦ ɝɢɞɪɚɧɬɚɦ ɢ ɜɯɨɞɚɦ ɜ ɡɞɚɧɢɟ. 
ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɪɚɡɞɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɵ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɚɦ. 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ – 1 ɫɬɪɭɹ ɧɚ 2,5 ɥ/ɫ ɫɨɝɥɚɫɧɨ  
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ   [18, ɬɚɛɥ. 1]. ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ  ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɤɪɚɧɵ   ɧɚ ɪɚɫ-
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ɫɬɨɹɧɢɟ 1,35 ɦ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɥɚ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ ɜ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɲɤɚɮɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɞɜɚ ɪɭɱɧɵɯ ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɹ.  
 
1.7  Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ 
 
ɉɪɢɧɹɬɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɜɟɱɚɸɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ [19], [20] ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ 
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɆȽɇ) ɩɭɬɟɦ: 
 ɞɨɫɹɝɚɟɦɨɫɬɢ ɢɦɢ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɦ ɩɭɬɟɦ ɦɟɫɬ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɢ ɛɟɫ-
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; 
 ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɭɬɟɣ ɫɩɚ-
ɫɟɧɢɹ; 
 ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɡɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɞɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɚɧɟ-
ɫɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ ɢɯ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ; 
 ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɆȽɇ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. 
ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɭɤɥɨɧ ɩɭɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5%, ɩɨɩɟ-
ɪɟɱɧɵɣ - 1- 2%. ɉɟɪɟɩɚɞ ɜɵɫɨɬ ɜɵɫɨɬ ɛɨɪɬɨɜɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ɜɞɨɥɶ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɩɪɢ-
ɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɩɭɬɹɦ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 0,025 ɦ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɦɚɪɲɟɣ ɜɧɟɲɧɢɯ ɥɟɫɬɧɢɰ ɩɪɢɧɹɬɚ 1,35 ɦ. Ʉɪɚɟɜɵɟ 
ɫɬɭɩɟɧɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɦɚɪɲɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɭɜɟɬɨɦ ɢɥɢ ɮɚɤɬɭɪɨɣ. 
Ⱦɥɹ ɜɯɨɞɚ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɩɚɧɞɭɫ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɟɟ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɫ ɩɨɪɭɱɧɹɦɢ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 0,9 ɦ. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɪɵɥɶɰɚ ɢ ɫɬɭɩɟɧɟɣ - 
ɬɜɟɪɞɚɹ, ɫ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ. ɉɨ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦ ɤɪɚɹɦ ɦɚɪɲɚ ɩɚɧɞɭɫɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɛɨɪɬɢɤɢ ɜɵɫɨɬɨɣ 50 ɦɦ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ 
(ɬɚɤɬɢɥɶɧɨɣ) ɢ ɡɜɭɤɨɜɨɣ. Ɉɫɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɟɥɶɟɮɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɭɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɨɫɹɡɚɧɢɹ 
ɪɭɤɨɣ, ɬ.ɟ. ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 0,5-1,0 ɦ. ɇɚ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɜɵɫɨɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɚɛɥɢɱɤɭ ɧɚɢɦɟ-
ɧɨɜɚɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫ ɜɵɩɭɤɥɵɦ ɬɟɤɫɬɨɦ. 
ɇɚ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɥɟɫɬɧɢɰɚɦ ɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɦ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 
ɡɪɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɹɪɤɭɸ ɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɭɸ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɭɸ ɨɤɪɚɫɤɭ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɢɝɧɚɥɶɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɢ. 
Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɩɪɨɟɦɵ ɢɦɟɸɬ ɲɢɪɢɧɭ ɛɨɥɟɟ 1,2 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɪɨɝɨɜ 0,010 ɦ. 
ȼɯɨɞɧɵɟ ɞɜɟɪɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɞɥɹ ɜɯɨɞɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɪɭɱɧɵɦɢ ɢɥɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ. Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɯɨɪɨɲɨ ɨɩɨɡɧɚ-
ɜɚɟɦɵ ɢ ɢɦɟɬɶ ɫɢɦɜɨɥ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɧɚ ɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ.  
ɒɢɪɢɧɚ ɬɚɦɛɭɪɨɜ ɩɪɢɧɹɬɚ ɛɨɥɟɟ 1,6 ɦ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɩɭɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɚɯ ɛɨɥɟɟ 1,5 ɦ. ȼɵɫɨɬɚ ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ ɩɨ 
ɜɫɟɣ ɢɯ ɞɥɢɧɟ ɢ ɲɢɪɢɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɫɜɟɬɭ ɛɨɥɟɟ 2,1 ɦ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɤɨɪɚ-
ɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɜ ɝɚɛɚɪɢɬɚɯ ɩɭɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɟɧɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɧɵɟ ɤɪɚɹ ɢ ɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ 
ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 0,1 ɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɨɬ 0,7 ɞɨ 2,1 ɦ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɥɚ.   
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2 Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
2.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
ȼ ɪɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɭɸ ɩɥɢɬɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɜɟɪɯɧɟɟ ɢ ɧɢɠɧɟɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɣ ɛɟɡɪɢɝɟɥɶ-
ɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ ɫ ɞɢɚɮɪɚɝɦɚɦɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ. 
ɋɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ – ɠɟɫɬɤɨɟ. 
əɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɦɢ ɤɥɟɬɤɚɦɢ.  ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ  ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɤɨɥɨɧɧ, ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ  ɢ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɞɢɚɮɪɚɝɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢ ɠɟɫɬɤɢɯ ɞɢɫɤɨɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɢɡ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ. 
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 160 ɦɦ 
ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ ȼ25, F50, W6.  
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ  ɬɨɥɳɢɧɨɣ 200 ɦɦ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ 
ȼ25, F50; ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ  ɤɚɪɤɚɫɚɦɢ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ ɢɡ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ400. 
ɇɚɝɪɭɡɤɭ ɨɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɧɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ 
ɤɨɥɨɧɧɵ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 400ɯ400 ɦɦ. 
 
2.2 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 
 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɫɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ, ɭɦɧɨɠɚ-
ɟɦ ɩɟɪɜɨɟ ɧɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ f, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢ-ɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. 
ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɫɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 2.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 
№ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɇ/ɦ2 f 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɤɇ/ɦ2 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 
1. ɇɚɩɨɥɶɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɧɚ ɤɥɟɟ 
t = 10 ɦɦ,  = 2400 ɤɝ/ɦ3 0,235 1,2 0,282 
2. ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ Ɇ150 t = 30 ɦɦ,  = 1800 ɤɝ/ɦ3 0,530 1,3 0,689 
3. Ɂɜɭɤɨ-ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ «ɂɁɈɎɈɇ-ɫɭɩɟɪ» t = 5 ɦɦ, m = 2 ɤɝ/ɦ2 0,02 1,2 0,024 
4. 
ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɚɹ ɫɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ Ɇ150 t = 30 ɦɦ,  = 
1800 ɤɝ/ɦ3 
0,530 1,3 0,689 
5. Ɇɨɧɨɥɢɬɧɨɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵ-ɬɢɟ t = 200 ɦɦ,  = 2500 ɤɝ/ɦ3 4,905 1,1 5,396 
ɂɬɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 6,75  7,08 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 1,5 1,3 1,95 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 0,5 1,1 0,55 
ɂɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 2,0  2,5 
ɂɌɈȽɈ 9,75  9,58 
 
2.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
Ɋɚɫɱёɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ +3,300 ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ SCAD, ɪɟɚɥɢɡɭɸ-
ɳɟɣ ɤɨɧɟɱɧɨ-ɷɥɟɦɟɧɬɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɋɚɫɱёɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢ-
ɫɭɧɤɟ 2.1. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 1 
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ 1 
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 1 
 
ɂɡɨɩɨɥɹ ɢ ɢɡɨɥɢɧɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ  ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2.2, 2.3. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – ɂɡɨɩɨɥɹ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ Mx, ɤɇɦ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – ɂɡɨɩɨɥɹ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ My, ɤɇɦ 
 
ɂɡɨɩɨɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ ɩɨɞɛɨɪɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2.4, 2.5, 2.6 ɢ 2.7. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɢɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɢ ɯ ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɢɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɢ ɭ ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 - Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɪɯɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɢ ɯ ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 - Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɪɯɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɢ ɭ ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ 
 
17 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – Ⱦɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ (ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ) 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [10, ɩɪɢɥ. ȿ.2, ɬɚɛɥ. ȿ.1], ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɢɛ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɥɹ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ fu = l/200. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɪɨɥɟɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ – 6,6 ɦ. Ɍɨɝɞɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɝɢɛ fu = l/200 = 6600/200 = 33 ɦɦ.  
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɢɛ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ f = 14,32 ɦɦ  fu = 33 ɦɦ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ: 
1. ɇɢɠɧɟɟ: 
 ɜɞɨɥɶ ɛɭɤɜɟɧɧɵɯ ɨɫɟɣ (ɩɨ ɨɫɢ ɯ) - 10 ɦɦ Ⱥ400 ɜ ɩɪɨɥɟɬɟ, 12 ɦɦ Ⱥ400 
ɩɨ ɤɪɚɣɧɢɦ ɫɟɱɟɧɢɹɦ ɩɥɢɬɵ, 18 ɦɦ Ⱥ400 ɜ ɩɪɨɥɟɬɟ ɦɟɠɞɭ ɨɩɨɪɚɦɢ; 
 ɜɞɨɥɶ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɨɫɟɣ (ɩɨ ɨɫɢ ɭ) - 10 ɦɦ Ⱥ400 ɜ ɩɪɨɥɟɬɚɯ, 12 ɦɦ Ⱥ400 
ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ. 
2. ȼɟɪɯɧɟɟ: 
 ɜɞɨɥɶ ɛɭɤɜɟɧɧɵɯ ɨɫɟɣ (ɩɨ ɨɫɢ ɯ) - 10 ɦɦ  Ⱥ400 ɜ ɩɪɨɥɟɬɟ, 12 ɦɦ Ⱥ400 
ɧɚ ɩɪɢɨɩɨɪɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, 18 ɦɦ Ⱥ400 ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ; 
 ɜɞɨɥɶ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɨɫɟɣ (ɩɨ ɨɫɢ ɭ) - 10 ɦɦ Ⱥ400 ɜ ɩɪɨɥɟɬɚɯ, 12 ɦɦ Ⱥ400 
ɧɚ ɩɪɢɨɩɨɪɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, 18 ɦɦ Ⱥ400 ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ. 
3. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɪɤɚɫɵ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ 
ɄɄ-1, ɄɄ-2, ɄɄ-3, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɩɥɨɫɤɢɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɄɄɊ-1, ɄɄɊ-2, ɄɄɊ-3 
 ɄɄɊ-1: ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ - 212 Ⱥ400 ɫ ɲɚɝɨɦ 120 ɦɦ, l = 1400 
ɦɦ, As = 2,26 ɫɦ2; ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ - 128 Ⱥ400, ɲɚɝ 50 ɦɦ, l = 180 ɦɦ, As = 6,04 ɫɦ2; 
 ɄɄɊ-2: ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ - 212 Ⱥ400 ɫ ɲɚɝɨɦ 90 ɦɦ, l = 880 ɦɦ, 
As = 2,26 ɫɦ2; ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ - 68 Ⱥ400, ɲɚɝ 50 ɦɦ, l = 180 ɦɦ, As = 3,02 ɫɦ2; 
 ɄɄɊ-1: ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ - 212 Ⱥ400 ɫ ɲɚɝɨɦ 120 ɦɦ, l = 880 ɦɦ, 
As = 2,26 ɫɦ2; ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ - 68 Ⱥ400, ɲɚɝ 50 ɦɦ, l = 180 ɦɦ, As = 3,02 ɫɦ2. 
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3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
 
3.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ 
ɪɚɣɨɧɟ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɫ     
ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɫɟɬɶɸ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ.  
Ɋɟɥɶɟɮ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɪɨɜɧɵɣ. ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɛɭɪɟɧɢɹ ɞɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ ɧɟ ɜɫɤɪɵɬɵ.   
ȼ ɪɚɡɪɟɡɟ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɨ 7 ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɂȽɗ): 
ɂȽɗ-1  - ɧɚɫɵɩɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ, ɫɨɫɬɚɜ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɟɧ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦ ɦɭɫɨɪɨɦ (ɨɛɥɨɦɤɢ ɛɟɬɨɧɚ), ɝɚɥɶɤɨɣ, ɳɟɛɧɟɦ.  
ɂȽɗ-2 - ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɥɟɝɤɢɟ ɩɵɥɟɜɚɬɵɟ, ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɟ  ɫ ɩɪɨɫɥɨɹɦɢ ɬɜɟɪɞɵɯ, 
ɦɚɤɪɨɩɨɪɢɫɬɵɟ, ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɟ, ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɟ = 0,82 ;  
ɂȽɗ-3 - ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɥɟɝɤɢɟ ɩɵɥɟɜɚɬɵɟ, ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ, ɧɟɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɟ, ɫ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ W < 20%; 
ɂȽɗ-4  - ɫɭɩɟɫɢ ɩɵɥɟɜɚɬɵɟ, ɬɜɟɪɞɵɟ, ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɟ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɩɨ-
ɪɢɫɬɨɫɬɢ ɟ = 0,7;  
ɂȽɗ-5  -  ɫɭɩɟɫɢ ɩɟɫɱɚɧɢɫɬɵɟ, ɬɜɟɪɞɵɟ,  ɫ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɩɪɨɫɥɨɹɦɢ ɩɥɚ-
ɫɬɢɱɧɵɯ, ɧɟɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɟ, ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ W < 20%; 
ɂȽɗ-6  - ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɥɟɝɤɢɟ ɩɵɥɟɜɚɬɵɟ, ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɟ ɫ ɩɪɨɫɥɨɹɦɢ ɬɜɟɪɞɵɯ, 
ɧɟɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɟ, ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ W < 20%; 
ɂȽɗ-7  - ɩɟɫɤɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ, ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɦɚɥɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨ-
ɞɨɧɚɫɵɳɟɧɢɹ.  
ɋɭɝɥɢɧɤɢ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɨɣ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɢ (ɂȽɗ-2), ɫɭɩɟɫɢ ɬɜɟɪɞɵɟ (ɂȽɗ-4),  
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɨɫɬɢ II 
ɬɢɩɚ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɪɨɫɚɞɤɢ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɩɪɢ ɡɚɦɚɱɢɜɚɧɢɢ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ 8,29 ɫɦ.  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɭɩɟɫɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 3,0 
ɦ, ɞɥɹ ɫɭɝɥɢɧɤɨɜ – 2,5ɦ. 
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨ-
ɜɚɧɢɟ 
ɝɪɭɧɬɚ 
h,  
ɦ W 
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ, 
ɬ/ɦ3 
e Sr 
, 
ɤɇ
/ɦ3 
WP WL IL 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ 
 s d c, ɤɉɚ 
, 
ɝɪɚɞ 
E, 
Ɇɉɚ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ 
ɥɟɝɤɢɣ ɩɵ-
ɥɟɜɚɬɵɣ 
ɩɨɥɭɬɜɟɪ-
ɞɵɣ, ɫ ɩɪɨ-
ɫɥɨɹɦɢ 
ɬɜɟɪɞɨɝɨ, 
ɩɪɨɫɚɞɨɱ-
ɧɵɣ 
8,2 0,17 1,73 2,69 1,48 0,82 0,56 17,3 0,17 0,26 0 29 27 4,59 
ɋɭɩɟɫɶ 
ɩɵɥɟɜɚɬɚɹ 
ɬɜɟɪɞɚɹ, 
ɩɪɨɫɚɞɨɱ-
ɧɚɹ 
2,18 0,11 1,76 2,69 1,59 0,70 0,42 17,6 0,16 0,22 
-
0,8
3 
15 26 6,43 
ɋɭɩɟɫɶ 
ɩɟɫɱɚɧɢ-
ɫɬɚɹ ɬɜɟɪ-
ɞɚɹ 
2,95 0,12 1,89 2,70 1,69 0,60 0,54 18,9 0,14 0,21 
-
0,2
9 
32 20 5,35 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ 
ɥɟɝɤɢɣ ɩɵ-
ɥɟɜɚɬɵɣ 
ɩɨɥɭɬɜɟɪ-
ɞɵɣ, ɫ ɩɪɨ-
ɫɥɨɹɦɢ 
ɬɜɟɪɞɨɝɨ 
8,57 0,17 1,91 2,70 1,63 0,65 0,70 19,1 0,17 0,29 0 32 20 4,30 
ɉɟɫɨɤ 
ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ, 
ɦɚɥɨɣ ɫɬɟ-
ɩɟɧɢ ɜɨɞɨ-
ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ 
2,1  0,23 1,75 2,66 1,67 0,60 0,22 17,5 - - - 1,5 36,5 35 
20 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ 
 
3.2 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɨɛɪɟɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɫɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɵɛɟɪɟɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤ Ɋɦ-2, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɨɫɹɯ 7-ȿ (4-Ⱦ, 7-Ȼ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɟ ɜ ɤɪɚɣɧɢɯ ɨɫɹɯ, ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ 
ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ.  
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɝɪɭ-
ɡɨɜɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ - ɩɥɨɳɚɞɶ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ ɨɬ ɩɟɪɟ-
ɤɪɵɬɢɣ. Ⱦɥɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɥɨɜɢ-
ɧɵ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɟɫɭɳɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɟɫɭɳɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɞɪɭɝɨɦ.   
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɪɭɡɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɞɥɹ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɨɫɹɯ 7-
ȿ, ɫɨɫɬɚɜɢɬ 31,51 ɦ2. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ, ɭɦɧɨɠɚ-
ɟɦ ɩɟɪɜɨɟ ɧɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ f, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢ-ɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ.  
Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.2 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɨɛɪɟɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
№
 
ɩ/
ɩ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɤɇ/ɦ2 
f 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ,  
ɧɚ ɟɞɢɧɢ-
ɰɭ ɩɥɨɳɚ-
ɞɢ, ɤɇ/ɦ2 
ɧɚ ɝɪɭɡɨ-
ɜɭɸ ɩɥɨ-
ɳɚɞɶ, ɤɇ 
ɧɚ ɟɞɢɧɢ-
ɰɭ ɩɥɨɳɚ-
ɞɢ, ɤɇ/ɦ2 
ɧɚ ɝɪɭɡɨ-
ɜɭɸ ɩɥɨ-
ɳɚɞɶ, ɤɇ 
1 2 3 4 5 5 6 
1. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1.1 ɉɨɤɪɵɬɢɟ 
1. Ɉɛɪɟɲɟɬɤɚ 100ɯ20, ɲɚɝ 350 ɦɦ,  = 520 ɤɝ/ɦ3 0,031 0,977 1,1 0,034 1,071 
2. ɋɬɪɨɩɢɥɶɧɚɹ ɧɨɝɚ 100ɯ175, ɲɚɝ 800 ɦɦ,  = 520 ɤɝ/ɦ3 0,112 3,529 1,1 0,123 3,876 
3. Ɇɟɬɚɥɥɨɱɟɪɟɩɢɰɚ 0,049 1,544 1,05 0,051 1,607 
 
ɂɬɨɝɨ 
  = 6,05    = 6,554 
1.2 ɑɟɪɞɚɱɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 
1. ɐɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɚɹ ɫɬɹɠɤɚ Ɇ150 t = 30 ɦɦ,  = 1800 ɤɝ/ɦ3 0,883 27,823 1,3 1,148 36,173 
2. ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ROCKWOOL 
«Ɋɭɮ Ȼɚɬɬɫ» t = 230 ɦɦ,  = 
180 ɤɝ/ɦ3 
0,406 12,793 1,2 0,487 15,345 
3. Ɇɨɧɨɥɢɬɧɨɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɟ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ, t = 200 ɦɦ,  = 
2500 ɤɝ/ɦ3 
4,905 154,557 1,1 5,396 170,028 
 ɂɬɨɝɨ 
 =195,173   =221,546 
1.3 Ɇɟɠɞɭɷɬɚɠɧɵɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
1. 
ɇɚɩɨɥɶɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɥɢɬɤɚ ɧɚ ɤɥɟɟ t = 10 ɦɦ,  = 
2400 ɤɝ/ɦ3 
0,235 7,405 1,2 0,282 8,886 
2. 
ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ Ɇ150 t = 
30 ɦɦ,  = 1800 ɤɝ/ɦ3 
0,530 16,700 1,3 0,689 21,710 
3. 
Ɂɜɭɤɨ-ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ «ɂɁɈ-
ɎɈɇ-ɫɭɩɟɪ» t = 5 ɦɦ, m = 2 
ɤɝ/ɦ2 
0,02 0,630 1,2 0,024 0,756 
4. 
ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɚɹ ɫɬɹɠɤɚ ɢɡ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
Ɇ150 t = 30 ɦɦ,  = 1800 ɤɝ/ɦ3 
0,530 16,700 1,3 0,689 21,710 
5. 
Ɇɨɧɨɥɢɬɧɨɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɟ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ t = 200 ɦɦ,  = 
2500 ɤɝ/ɦ3 
4,905 154,557 1,1 5,396 170,028 
 ɂɬɨɝɨ 1-ɣ ɷɬɚɠ 6,22 195,992  7,08 223,09 
 ɂɬɨɝɨ 2-ɣ ɷɬɚɠ 6,22 195,992  7,08 223,09 
 ɂɬɨɝɨ 3-ɣ ɷɬɚɠ 6,22 195,992  7,08 223,09 
 
ɂɬɨɝɨ ɬɪɢ ɷɬɚɠɚ 
 =587,976   =669,27 
1.4 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
1. Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɤɨɥɨɧɧɚ ɫɟɱɟɧɢ-
ɟɦ 0,4ɯ0,4ɦ, h = 14 ɦ,  = 2500 
ɤɝ/ɦ3  
- 54,936 1,1 4,316 60,424 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.2 
ɂɌɈȽɈ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ:  844,14   957,79 
2. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1. ɑɟɪɞɚɱɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 0,7 22,057 1,3 0,91 28,674 
2. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 
ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ  
1-ɝɨ ɷɬɚɠɚ 
2-ɝɨ ɷɬɚɠɚ 
3-ɝɨ ɷɬɚɠɚ 
 
 
1,5 
1,5 
1,5 
47,265 
47,265 
47,265 
 
 
 
1,3 
 
 
1,95 
1,95 
1,95 
61,445 
61,445 
61,445 
3. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ  
1-ɝɨ ɷɬɚɠɚ 
2-ɝɨ ɷɬɚɠɚ 
3-ɝɨ ɷɬɚɠɚ 
0,5 
0,5 
0,5 
15,755 
15,755 
15,755 
1,1 0,55 0,55 
0,55 
17,331 
17,331 
17,331 
4. ɋɧɟɝɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 1,036 32,644 1,4 1,45 45,690 
ɂɌɈȽɈ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ:  243,76   310,78 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ NII =  1087,9 ɤɇ, ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ NI = 1268,57 ɤɇ. 
 
3.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɟ  ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɵ ɤɚɪɤɚɫɚ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɥɟɧɬɨɱɧɵɟ ɩɨɞ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ ɢ ɞɢɚɮɪɚɝɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ,   ɧɚ ɫɜɚɣɧɨɦ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ.  
ɋɜɚɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɡɚɛɢɜɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɞɥɢ-
ɧɨɣ 22 ɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɞ ɨɫɬɪɢɟɦ ɫɜɚɢ ɫɥɭɠɚɬ ɝɪɭɧɬɵ ɫɥɨɟɜ 
ɂȽɗ-7.  
Ɋɨɫɬɜɟɪɤɢ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ25, F75, W6. ɉɨɞ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ7,5 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ.  
ɇɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
       ሺ                  ሻ (3.1) 
 
ɝɞɟ    – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 1,0;  
 R – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟ-
ɦɨɟ 5272 ɤɉɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ [31, ɬɚɛɥ.2]; 
 Ⱥ = 0,09 ɦ2– ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ;  
     - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ, ɩɪɢɧɢ-ɦɚɟɦɵɣ ɞɥɹ ɫɜɚɣ, ɩɨɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɡɚɛɢɜɤɨɣ, ɪɚɜɧɵɣ 1,0;  
 u = 1,2 ɦ – ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ;  
     - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟ-ɦɵɣ ɞɥɹ ɫɜɚɣ, ɩɨɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɡɚɛɢɜɤɨɣ, ɪɚɜɧɵɣ 1,0;  
    - ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ ɜ ɩɪɟɞɟ-ɥɚɯ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɤɉɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ [31, ɩɨ ɬɚɛɥ.3]; 
    - ɬɨɥɳɢɧɚ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɦ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.3. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – Ɋɚɫɱɟɬ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ  
 
        ሺ                              ሻ         ɤɇ. 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɱɢɫɥɚ ɫɜɚɣ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɞɨɩɭɫ-
ɤɚɟɦɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɜɧɵ: 
         ,  (3.2) 
 
ɝɞɟ Fd – ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɚɢ, ɤɇ; 
 γɄ = 1,4 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ.  
                       ɤɇ. 
 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɢɜɧɵɯ  ɫɜɚɣ ɫɟɱɟɧɢɟɦ  300ɯ300 ɦɦ, ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɟɫɤɢ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ  400-600 ɤɇ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɤɨɧɱɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɫɜɚɸ Nɫɜ = 400 ɤɇ. 
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3.3.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɫɜɚɣ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɢ ɷɫɤɢɡɧɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
ɑɢɫɥɨ ɫɜɚɣ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ: 
                             ,     (3.3) 
 
ɝɞɟ NI – ɫɭɦɦɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɨɛɪɟɡɟ ɪɨ-ɫɬɜɟɪɤɚ,1268,57 ɤɇ; 
 Ā - ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ, 0,9 ɦ2;  
 dp - ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, 4,2 ɦ; 
 mt - ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɟɝɨ ɨɛɪɟɡɚɯ, 20 ɤɇ/ɦ3;  
 gɫɜ – ɦɚɫɫɚ ɫɜɚɢ.  
                                ሺ         ሻ   4,7 ɲɬ.     
  
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ n ɨɤɪɭɝɥɹɟɦ ɞɨ ɰɟɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɛɨɥɶɲɟɝɨ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ ɪɚɜɧɨ 5 ɲɬ. 
ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɵ 
ɜ ɩɥɚɧɟ ɛɵɥɢ ɤɪɚɬɧɵ 300 ɦɦ, ɚ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ -150 ɦɦ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɡɚ-
ɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ: 
 
l = (3-6)  d,  (3.4) 
 
ɝɞɟ d - ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɫɜɚɹɦɢ: 
 
l = 4  300 = 1200 ɦɦ. 
 
ɋɜɟɫɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɨɜ ɫɨ ɫɜɚɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 150 ɦɦ. Ɍɨɝɞɚ ɞɥɢɧɚ ɢ ɲɢɪɢɧɚ ɪɨ-
ɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ: 
 
lɪ = bɪ = 150  2 + 2  (300/2) + 1200 = 1800 ɦɦ.  (3.5) 
 
Ɋɚɡɦɟɪ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1800ɯ1800 ɦɦ. 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ: 
 
Gp = 1,1  bp∙ lp ∙ hp ∙ γȼ,  (3.6) 
 
ɝɞɟ bP ɢ lP – ɲɢɪɢɧɚ ɢ ɞɥɢɧɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ, ɦ; 
       hP - ɜɵɫɨɬɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ; 
       γȼ - ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ. 
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Gp = 1,1  1,8 ∙ 1,8 ∙ 1,2 ∙ 25 = 106,92 ɤɇ. 
 
ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɚɣ ɜ ɪɨɫɬɜɟɪɤɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.2. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɚɣ ɜ ɪɨɫɬɜɟɪɤɟ 
 
ɋɜɚɣɧɵɣ ɤɭɫɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨ ɩɨɞɨɲɜɟ ɪɨ-
ɫɬɜɟɪɤɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɰɟɧɬɪɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ (ɤ ɩɪɨ-
ɞɨɥɶɧɨɣ ɨɫɢ ɤɨɥɨɧɧɵ) ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
 
N` = NI + Gɪ,  (3.7) 
 
ɝɞɟ N` - ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɤ ɩɨɞɨɲɜɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ; 
 NI – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɨɛɪɟɡɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
 Gɪ – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ. 
 
N` = 1268,57 + 106,92 = 1375,49 ɤɇ. 
 
 
3.3.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɫɜɚɸ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɩɨ 1-ɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ 
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        ,  (3.8) 
 
ɝɞɟ Fd ɢ γɄ -  ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (3.2). Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ ɩɪɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                    ,  (3.9) 
 
ɝɞɟ N' – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (3.7); 
 n – ɱɢɫɥɨ ɫɜɚɣ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ, 5; 
     – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (3.3). 
                     ሺ         ሻ   219,99 ɤɇ        400 ɤɇ, ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
3.3.3 ȼɵɛɨɪ ɫɜɚɟɛɨɣɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɨɬɤɚ-
ɡɚ 
 
ɋɜɚɟɛɨɣɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɚɫɫɵ ɦɨɥɨɬɚ ɢ ɦɚɫɫɵ ɫɜɚɢ, ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɞɛɨɪ ɦɨɥɨɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɦɚɫɫɵ ɭɞɚɪ-
ɧɨɣ ɱɚɫɬɢ m4ɢ ɦɚɫɫɵ ɫɜɚɢ m2. ɗɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ 0,8 ɞɨ 1,5 ɜ ɡɚɜɢɫɢ-ɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɢ ɬɢɩɚ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɨɜ. m4/m2=1, ɬɨɝɞɚ m4=m2=2,05 ɬ. 
ɉɨ [37, ɬɚɛɥ. 20], ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɩɨ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɭɫɥɨɜɢɸ ɲɬɚɧɝɨɜɵɣ ɞɢ-
ɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬ ɋ-330, ɦɚɫɫɚ ɭɞɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɜɧɚ 2,5 ɬ, ɷɧɟɪɝɢɹ ɭɞɚɪɚ 22 
ɤȾɠ, ɩɨɥɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɦɨɥɨɬɚ 4,2 ɬ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɚɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɪɢ 
ɡɚɛɢɜɤɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɫɜɚɟɣ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ  Sa, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
             ሺ      ሻ         ሺ     ሻ         ,  (3.10) 
 
ɝɞɟ Ed– ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɭɞɚɪɚ ɞɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɦɨɥɨɬɚ 22 ɤȾɠ; 
m1 – ɩɨɥɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɦɨɥɨɬɚ, 4,2 ɬ; 
m2 – ɦɚɫɫɚ ɫɜɚɢ, 5,01 ɬ; 
m3 – ɦɚɫɫɚ ɧɚɝɨɥɨɜɧɢɤɚ, 0,2 ɬ; 
A – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ, 0,09 ɦ2; 
η – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɜɚɣ - 1500 ɤɇ/ɦ2; 
Fd – ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɚɢ, 560 ɤɇ. 
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                   ሺ             ሻ         ሺ        ሻ                               
 
 Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɫɜɚɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 0,002-0,01 ɦ, ɡɧɚɱɢɬ, ɫɜɚɟɛɨɣ-
ɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɨɛɪɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. 
 
3.3.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɥɨɧɧɨɣ 
 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɨɛɪɟɡɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ – 2,700. ɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɨɫɶ ɤɨɥɨɧɧɵ 
ɫɨɜɦɟɳɟɧɚ ɫ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ.  
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɤɪɚɬɧɵ 300 ɦɦ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ b = 1800 ɦɦ, l = 1800 ɦɦ, 
ɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɟɝɨ ɝɪɚɧɢ ɞɨ ɝɪɚɧɢ ɫɜɚɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 150 ɦɦ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɭɩɟɧɟɣ – ɨɞɧɚ. ȼɵɥɟɬ ɫɬɭɩɟɧɢ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ 300 ɦɦ. 
ɋɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɫɨ ɫɜɚɹɦɢ ɠɟɫɬɤɨɟ. 
ɉɪɢ ɡɚɞɟɥɤɟ ɫɜɚɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 50 ɦɦ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɫɟɬɤɢ ɩɥɢɬɵ ɭɤɥɚɞɵɜɚ-
ɸɬɫɹ ɧɚ ɝɨɥɨɜɵ  ɫɜɚɣ.  
Ʉɥɚɫɫ ɛɟɬɨɧɚ ɞɥɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɠɚɬɢɟ ɩɪɢɧɹɬ ȼ25, F50, 
W6. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɬɤɚɦɢ ɢɡ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
Ⱥ400. 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ 
             [     ሺ     ሻ       ሺ     ሻ] ,  (3.11) 
 
ɝɞɟ F – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ ɫɢɥɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɭɞɜɨɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɟ ɭɫɢɥɢɣ ɜ ɫɜɚ-
ɹɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫ ɨɞɧɨɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɨɫɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ; ɭɫɢ-
ɥɢɹ ɜ ɫɜɚɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɣ ɤ ɨɛɪɟɡɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ;  
 
F = 2 ∙ ( Ncɜ1 + Ncɜ2) = 2 ∙ ( Ncɜ4 + Ncɜ5) = 2 ∙ (2·219,99) = 879,96 ɤɇ.  (3.12) 
 
 ɫ1 ɢ ɫ2 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɝɪɚɧɢ ɫɬɭɩɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ  bs  ɢ ls ɞɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɚɧɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɹɞɚ ɫɜɚɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɩɢɪɚ-
ɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ hop = 550 ɦɦ ɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,4hop = 220 ɦɦ); ɩɨ ɱɟɪ-ɬɟɠɭ ɫ1 = ɫ2 = 150 ɦɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫ1 = ɫ2 = 220 ɦɦ; 
     – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɚ ɛɟɬɨɧɚ ȼ25, 
Rbt = 1050∙1,1∙0,85 = 981,75 ɤɉɚ;      - ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɬɭɩɟɧɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ,      0,55 ɦ;    – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ N 
ɱɟɪɟɡ ɫɬɟɧɤɢ ɫɬɚɤɚɧɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                                                           , ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ  = 0,85; 
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Ⱥɋ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɡɚɞɟɥɚɧɧɨɣ ɜ ɫɬɚɤɚɧ ɮɭɧɞɚ-ɦɟɧɬɚ, 2 ∙ (bc + lc) ∙ dc =  2 ∙ (0,6+0,6) ∙ 0,6 = 1,44 ɦ2. 
                          [         ሺ        ሻ           ሺ        ሻ]   5209,05 ɤɇ, ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3  -  ɋɯɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɜɚɣɧɨɦ ɪɨ-
ɫɬɜɟɪɤɟ 
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3.3.5 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ 
 
ɋɯɟɦɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
3.4. 
  Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – ɋɯɟɦɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ 
 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
              [  ሺ          ሻ    ሺ          ሻ],  (3.13) 
 
ɝɞɟ      - ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɭɫɢɥɢɟ ɜ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟ, 219,99 ɤɇ;  
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    – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (3.11);      - ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɬɭɩɟɧɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, 0,55 ɦ;     ,     - ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɝɪɚɧɟɣ ɫɜɚɢ ɞɨ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɝɪɚɧɟɣ ɪɨɫɬ-ɜɟɪɤɚ, ɦ;     ,    - ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɚɧɢ ɫɜɚɣ ɞɨ ɩɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤɚ, ɦ (ɧɟ ɛɨ-ɨɥɟɟ     = 0,55 ɦ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,4                  ɦ), ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ          0,22 ɦ;    ,   - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ [37, ɬɚɛɥ.22]     ,   =1. 
                     [  ሺ             ሻ    ሺ             ሻ] = 
604,76 ɤɇ, ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
3.3.6 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɤ ɩɥɢɬɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɧɚ ɫɜɚɢ. 
  ɉɨɞɛɨɪ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɫɟɬɤɢ ɋ1 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɪɚɫɱɟɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. ɉɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɬɩɨɪɚ ɝɪɭɧɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢɡ-
ɝɢɛɚɟɬɫɹ, ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɦɨɦɟɧɬɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.5). 
Ɇɨɦɟɧɬ ɜ ɫɟɱɟɧɢɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ 
 
Ɇxi = Nɫɜi ∙ ɯi,  (3.14) 
 
Ɇyi = Nɫɜi ∙ yi,  (3.15) 
 
ɝɞɟ Nɫɜ – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (3.13); 
 ɯi ɢ ɭi – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɜɚɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɡɝɢɛɚɟɦɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢ ɞɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
               ,  (3.16) 
 
ɝɞɟ    - ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɟɪɯɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ; 
    - ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ, ɞɥɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ Ⱥ-III    = 365 Ɇɉɚ;  
   - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ   : 
                  (3.16) 
    – ɲɢɪɢɧɚ ɫɠɚɬɨɣ ɡɨɧɵ ɫɟɱɟɧɢɹ; 
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   - ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɟɜɨɟ ɫɠɚɬɢɟ, ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ ȼ25 Rb = 14,5 Ɇɉɚ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ 
 
ɇɚɣɞɟɦ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ: 
 
Ɇ1-1 = Ɇ1’-1’ = 2 ∙ 219,99 ∙ 0,3 = 131,99 ɤɇɦ; 
                            0,017  ξ =0,990; 
                            = 7,75 ɫɦ2. 
 
Ɇ2’2 = Ɇ2’-2’ = 2  219,99  0,4 = 175,99 ɤɇɦ; 
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                            0,0051 ξ =0,995;  
                             = 4,21 ɫɦ2. 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɧɟɫɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 – Ɋɚɫɱɟɬ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɋɟɱɟɧɢɟ Ɇɨɦɟɧɬ ɤɇ·ɦ αm ξ h0i, ɦ As, ɫɦ2 
1-1 131,99 0,017 0,990 0,55 7,75 
1’-1’ 131,99 0,017 0,990 0,55 7,75 
2-2 175,99 0,0051 0,995 1,15 4,21 
2’-2’ 175,99 0,0051 0,995 1,15 4,21 
 
Ɋɨɫɬɜɟɪɤ ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:  
 ɩɥɢɬɚ – ɫɟɬɤɨɣ ɋ1 ɢɡ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɤɥɚɫɫɚ A400 16 ɦɦ, ɲɚɝ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɦ 200 ɦɦ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɥɢɧɚ ɫɬɪɟɠɧɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1750 ɦɦ ɜ ɨɛɨɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɩɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ  - 916  Ⱥ400, As = 18,1 ɫɦ2; 
 ɩɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤ ɚɪɦɢɪɭɟɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɚɪɤɚɫɚɦɢ 
Ʉɉ-1 ɢ Ʉɉ-2. Ⱦɥɹ ɤɚɪɤɚɫɚ Ʉɉ-1: ɩɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɫ ɲɚɝɨɦ 250 ɦɦ - 212 
Ⱥ400, As =  2,26 ɫɦ2, l = 1650 ɦɦ; ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ -  ɲɚɝ 250 – 810 Ⱥ400 ɫ As = 4,02 
ɫɦ2, l = 300 ɦɦ. Ʉɚɪɤɚɫ Ʉɉ-2: ɩɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɫ ɲɚɝɨɦ 250 ɦɦ - 212 
Ⱥ400, As =  2,26 ɫɦ2, l = 1100 ɦɦ; ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ -  ɲɚɝ 200 – 510 Ⱥ400 ɫ As = 2,51 ɫɦ2, l = 550 ɦɦ. 
 
3.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [31, ɩ. 7.2.6] ɧɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ, ɩɨɝɪɭ-
ɠɚɟɦɨɣ ɫ ɜɵɟɦɤɨɣ ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɛɟɬɨɧɨɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɫɠɢɦɚɸɳɭɸ 
ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
       ሺ                  ሻ, (3.17) 
 
ɝɞɟ   ,       A, u,       – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (3.1);  
 R – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɨɣ 
ɫɜɚɢ, ɤɉɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
          ሺ                   ሻ,  (3.18) 
 
ɝɞɟ 1, 2, 3, 4 – ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɝɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟ-
ɦɨɝɨ ɫ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɨɧɢɠɚɸɳɟɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 0,9;     - ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɝɪɭɧɬɚ, ɤɇ/ɦ3, ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɜɚɢ; 
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   – ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɨɟ ɩɨ ɫɥɨɹɦ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɤɧ/ɦ3, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɧɢɠɧɟɝɨ ɤɨɧɰɚ ɫɜɚɢ;     - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟ-ɦɵɣ ɞɥɹ ɛɭɪɨɜɵɯ ɫɜɚɣ, ɛɟɬɨɧɢɪɭɟɦɵɯ ɠɟɫɬɤɢɦɢ ɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɫɦɟɫɹɦɢ, ɪɚɜɧɵɦ 
0,8. 
             ሺ                                ሻ =11156,17 ɤɉɚ. 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɛɨɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɛɢɜ-
ɧɵɯ ɫɜɚɣ ɬɨɣ ɠɟ ɞɥɢɧɵ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ [31, 
ɩ.7.2.7, ɩɪɢɦ. 1], ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ R = 5272 ɤɉɚ. 
                      0,071 ɦ2,  (3.19) 
                      = 0,942 ɦ, (3.20) 
 
ɝɞɟ D –ɞɢɚɦɟɬɪ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ, ɦ2. 
     
Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢ-
ɰɟ 3.3. 
      ሺ                             ሻ = 1604,64 ɤɇ. 
 
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (3.2) 
                        ɤɇ. 
 
Ⱦɥɹ ɫɜɚɣ, ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɟɫɤɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ  400-600 ɤɇ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɨɩɭɫɤɚ-
ɟɦɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɫɜɚɸ Nɫɜ = 400 ɤɇ. ɉɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (3.3) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ: 
                                      4,7 ɲɬ.      
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 5 ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɣ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɡɚɛɢɜɧɵɯ, ɬɨ ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ. 
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3.5 ȼɚɪɢɚɧɬɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ Ɋɦ-
2 ɢ ɫɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 – Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ɇɨɦɟɪ 
ɪɚɫɰɟɧɨɤ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. Ɉɛɴɟɦ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ,  ɱɟɥ-ɱ 
ɟɞ.ɢɡɦ. ɜɫɟɝɨ ɟɞ.ɢɡɦ. ɜɫɟɝɨ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
5-10 Ɂɚɛɢɜɤɚ ɫɜɚɣ ɜ ɝɪɭɧɬ 2 ɝɪ. ɦ3 17,6 26-30 462-88 4,03 70,93 
5-31 ɋɪɭɛɤɚ ɝɨɥɨɜ ɫɜɚɣ ɫɜɚɹ 5 1-19 5-95 0,96 4,8 
6-1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟ-
ɬɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 
10 ɫɦ 
ɦ3 0,4 29-37 11-75 1,37 0,55 
6-6 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨ-
ɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬ-
ɜɟɪɤɚ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 
10 ɦ3 
ɦ3 2,16 38-53 83-22 4,10 8,86 
 ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɜɚɣ ɩɨɝ.ɦ. 110 7,68 844,8 - - 
 ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɪɦɚ-
ɬɭɪɵ ɬ 0,461 240 110-64 - - 
ɂɬɨɝɨ  1519-24  85,14 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢɡ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
5-92ɚ ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɭ-ɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɦ
3
 17,6 86 1513-60 11,2 197,12 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɪɦɚ-
ɬɭɪɵ ɬ 0,461 240 110-64 - - 
6-1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟ-
ɬɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 
10 ɫɦ 
ɦ3 0,4 29-37 11-75 1,37 0,55 
6-6 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨ-
ɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬ-
ɜɟɪɤɚ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 
10 ɦ3 
ɦ3 2,16 38-53 83-22 4,10 8,86 
ɂɬɨɝɨ  1719-21  206,53 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
ɧɚ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɹɯ ɜɵɝɨɞɧɟɟ ɢ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɢ ɩɨ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɚɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ, ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ. 
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4 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 
4.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɚɪɬɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟ-
ɠɞɟɧɢɹ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɜ ɦɤɪ. ɂɧɧɨɤɟɧɬɶɟɜɫɤɢɣ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ʉɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ: 
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɩɚɥɭɛɤɢ; 
 ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧ; 
 ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɚɮɪɚɝɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ; 
 ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ; 
 ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧ; 
 ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɚɮɪɚɝɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ; 
 ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ: 
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ: 86,48 ɦ3; 
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɞɢɚɮɪɚɝɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ: 95,02 ɦ3; 
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ: 591,64 ɦ3. 
 
4.2 Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɪɨɤɨɜ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹɦɢ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɦɚɥɨɨɬɯɨɞɧɨɣ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨёɦɤɨɫɬɢ, ɬɪɭɞɨёɦɤɨɫɬɢ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɤɪɚ-
ɳɟɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱёɬ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚ. 
Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:  
 ɋɇɢɉ 12-03-2001 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɱ.1; 
 ɋɇɢɉ 12-04-2002 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɱ.2; 
 ɊȾ-11-06-2007 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤ-
ɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ 
ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
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 ɋɇɢɉ 5.02.02-86 ɇɨɪɦɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ; 
 ɋɇɢɉ 3.01.04-87 ɉɪɢɟɦɤɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ; 
 ɋɉ 126.13330.2012 Ƚɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ; 
 ɋɉ 70.13330.2012 ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; 
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 16 ɮɟɜɪɚɥɹ 2008 ɝ. N 87 «Ɉ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ». 
 
4.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
 
4.3.1 ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [57, ɩ. 3.3] ɢ [49, ɩ. 6.2.1], ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ; 
 ɪɚɫɱɢɫɬɤɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; 
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɭɧɤɬɚ ɦɨɣɤɢ ɤɨɥɟɫ ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ ɫɨ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ; 
 ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɫɟɬɟɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ; 
 ɡɚɜɨɡ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
 ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɢ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢ-
ɟɦ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɩɚɥɭɛɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɤɬɵ ɩɪɢɟɦɤɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦ-
ɤɢ. 
 
4.3.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 
4.3.2.1 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɥɨɧɧ 
 
1. Ɉɩɚɥɭɛɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɉɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɪɭɩɧɨɳɢɬɨɜɨɣ ɨɩɚ-
ɥɭɛɤɢ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ. 
Ɉɩɚɥɭɛɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ Ɋ 52085 ɢ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɡ-
ɜɨɞɢɦɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɩɭɫɤɨɜ. 
ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ  ɨɩɚɥɭɛɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɚ, ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɩɚɥɭɛɤɢ – ɨɱɢɳɟɧɚ ɨɬ ɝɪɹɡɢ, ɩɵɥɢ, ɧɚɥɟɞɢ ɢ ɫɧɟɝɚ. 
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ɉɟɪɟɞ ɭɤɥɚɞɤɨɣ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɚɹɫɹ 
ɫ ɛɟɬɨɧɨɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɤɪɵɬɶ ɫɦɚɡɤɨɣ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɡɚɳɢɳɟɧɚ ɨɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɩɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟ-
ɦɵɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦɭ ɫɦɟɳɟɧɢɸ, ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɹɦ ɨɩɚɥɭɛɤɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɨ [38, ɬɚɛɥ. 5.11]. 
Ɇɨɧɬɚɠ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
 ɪɚɡɛɢɜɤɚ ɨɫɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɪɟɲɟ-
ɧɢɟɦ; 
 ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɳɟɧɧɵɟ ɢ ɫɦɚɡɚɧɧɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɳɢɬɵ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜ 
ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɭɤɪɭɩɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɛɨɪɤɢ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɞɜɚ ɳɢɬɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ 90◦ ɞɪɭɝ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝɚ, ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ ɬɨɪɰɵ ɫ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ, ɜɫɬɚɜɢɬɶ ɫɬɟɪɠɧɢ ɫ ɪɟɡɶɛɨɣ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɳɢɬɚ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɝɚɣɤɚɦɢ; 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 – ɍɤɪɭɩɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɛɨɪɤɚ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɳɢɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ 
 
 ɫɬɪɨɩɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɚɱɚ ɳɢɬɨɜ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
 ɦɨɧɬɚɠ ɳɢɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɪɢ ɩɨ-
ɦɨɳɢ ɞɜɭɯ ɩɨɞɤɨɫɨɜ ɫ ɜɵɜɟɪɤɨɣ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ; 
 ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɬɨɪɨɣ ɳɢɬ ɨɩɚɥɭɛɤɢ Ƚ-ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɞɜɟ ɱɚ-
ɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɭɝɥɨɜɨɝɨ ɡɚɦɤɚ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 – ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɳɢɬɨɜ Ƚ-ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ 
 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɨɫɧɚ-
ɫɬɢɬɶ ɧɚɜɟɫɧɵɦɢ ɩɨɞɦɨɫɬɹɦɢ  ɢ ɧɚɜɟɫɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟɣ, ɡɚɤɪɟɩɢɜ ɢɯ ɤ ɦɨɧɬɢɪɭɟ-
ɦɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɭ ɦɟɫɬ ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.3 – Ɉɩɚɥɭɛɤɚ ɤɨɥɨɧɧɵ 
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2. Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɭɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɨɣ ɛɟ-
ɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɹ.  
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɚɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬ-
ɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.  
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɨ [38, ɬɚɛɥ. 5.10]. 
ɋ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɞɚɥёɧ 
ɦɭɫɨɪ, ɝɪɹɡɶ, ɫɧɟɝ ɢ ɥɟɞ.  
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɜ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɭ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨɫɥɟ ɦɨɧɬɚɠɚ ɨɞɧɨɝɨ Ƚ-
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɳɢɬɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.4 – ɋɯɟɦɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɤɨɥɨɧɧɵ: 
1 -  ɫɬɪɨɩɨɜɨɱɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ; 2 – ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ; 3 – ɳɢɬɵ ɨɩɚɥɭɛɤɢ; 4 – ɜɵɩɭɫɤɢ ɚɪɦɚ-
ɬɭɪɵ 
 
Ɇɨɧɬɚɠ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
 ɫɬɪɨɩɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɚɱɚ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɤɪɚɧɨɦ ɤ ɦɟɫɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɩɨ ɜɵɧɟɫɟɧɧɵɦ ɨɬɦɟɬɤɚɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɛɟɬɨɧɚ; 
 ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɤ ɜɵɩɭɫɤɚɦ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢɡ ɧɢɠɟɥɟ-
ɠɚɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
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3. Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɦɨɧɬɚɠɭ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶ ɷɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɤɬɨɜ. 
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟ-
ɥɹɦɢ, ɩɨɞɚɱɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɤ ɦɟɫɬɭ ɭɤɥɚɞɤɢ – ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ ɜ ɩɨɜɨɪɨɬ-
ɧɵɯ ɛɭɧɤɟɪɚɯ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 1 ɦ3. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: 
 ɩɪɢɟɦ ɢ ɩɨɞɚɱɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ; 
 ɭɤɥɚɞɤɚ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ; 
 ɭɯɨɞ ɡɚ ɛɟɬɨɧɨɦ. 
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɥɨɹ ɛɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɟɬɨɧɢɪɭɟɦɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.  
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɫɦɟɫɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɨɹɦɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɬɨɥ-
ɳɢɧɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,25 ɞɥɢɧɵ ɪɚɛɨɱɟɣ ɱɚɫɬɢ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɜɢɛɪɚɬɨɪɚ 
[40, ɬɚɛɥ. 5.2, ɩ.3]. ɍɤɥɚɞɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɞɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɫɯɜɚɬɵɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɫɥɨɹ. ȼɟɪɯɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɥɨɠɟɧɧɨɣ ɛɟ-
ɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚ 50 - 70 ɦɦ ɧɢɠɟ ɜɟɪɯɚ ɳɢɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. 
ɉɪɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɨɩɢɪɚɧɢɟ ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. Ƚɥɭɛɢɧɚ ɩɨɝɪɭ-
ɠɟɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɜɢɛɪɚɬɨɪɚ ɜ ɛɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɭɝɥɭɛɥɟ-
ɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɪɚɧɟɟ ɭɥɨɠɟɧɧɵɣ ɫɥɨɣ ɧɚ 5 - 10 ɫɦ. ɒɚɝ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ 
ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɩɨɥɭɬɨɪɧɨɝɨ ɪɚɞɢɭɫɚ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɜɟɪɯ-
ɧɨɫɬɧɵɯ ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ - ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɧɚ 100 ɦɦ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ 
ɜɢɛɪɚɬɨɪɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɭɠɟ ɩɪɨɜɢɛɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɢɛɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɨɩɵɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ. Ɉɫ-
ɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɪɟ-
ɤɪɚɳɟɧɢɟ ɟɟ ɨɫɟɞɚɧɢɹ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟ-
ɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɭɡɵɪɶɤɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ.  
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɲɜɨɜ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɤɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ 
ɩɟɪɟɪɵɜɚɦɢ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɚ ɨɫɢ ɛɟɬɨɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɛɚɥɨɤ, 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɥɢɬ ɢ ɫɬɟɧ. ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨ-
ɞɢɬɶ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,5 Ɇɉɚ. 
 ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɮɨɪɦ, ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ. ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɢɥɢ ɫɦɟɳɟɧɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɢɥɢ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɟɦɟɞɥɟɧ-
ɧɵɟ ɦɟɪɵ ɤ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [38, ɬɚɛɥ. 5.2], ɜɵɫɨɬɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɜ ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɤɨɥɨɧɧ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 3,5 ɦ. 
Ɋɚɫɩɚɥɭɛɤɚ ɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟ 
ɧɚɛɨɪɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɨɦ 70% ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.5 – ɉɪɢɟɦ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɛɭɧɤɟɪɚ ɫ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɶɸ 
2 – ɨɩɚɥɭɛɤɚ; 3 - ɩɨɞɦɨɫɬɢ ɫ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɥɟɫɬɧɢɰɟɣ ɞɥɹ ɩɨɞɴeɦɚ; 4 - ɩɪɢeɦɧɵɣ ɥɨɬɨɤ; 5 - 
ɛɭɧɤɟɪ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɢ ɛɟɬɨɧɚ; 10 - ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ; 11 - ɭɥɨɠɟɧɧɵɣ ɛɟɬɨɧ 
 
4.3.2.2 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɟɧ (ɞɢɚɮɪɚɝɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ) 
 
1. Ɉɩɚɥɭɛɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
Ɇɨɧɬɚɠ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ:  
 ɩɨɞɚɱɚ ɳɢɬɚ ɤ ɦɟɫɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɭɝɥɚ), ɟɝɨ ɜɵɜɟɪɤɚ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɵɦ ɦɚɹɱɧɵɦ ɛɪɭɫɤɚɦ;  
 ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɳɢɬɨɜ ɩɨɞɤɨɫɚɦɢ; 
 ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɞɤɨɫɨɜ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɜɵɜɟɪɤɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ-
ɧɵɯ ɳɢɬɨɜ;  
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɳɢɬɨɜ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɫɬɟɧɵ, 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢɯ ɡɚɦɤɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɞɤɨɫɚɦɢ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɟɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɟɫɬɚɯ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɫɬɟɧ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɚɫɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɞɤɨɫɚɦɢ.  
Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɳɢɬɨɜ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɬɜɟɫɚ.  
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɩɨɞɤɨɫɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɳɢɬɭ.  
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Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɜɟɫɧɵɟ ɩɨɞɦɨɫɬɢ ɢ 
ɧɚɜɟɫɧɭɸ ɥɟɫɬɧɢɰɭ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.6 – Ɉɛɳɢɣ ɜɢɞ ɫɬɟɧɨɜɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɢ 
 
2. Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɩ. 4.2.2.1 ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ. 
ɉɪɢ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɭɫɬɚ-
ɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɪɨɟɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ 
ɨɬɦɟɬɤɚɯ ɬɪɭɛɵ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.  
ɋɜɚɪɧɵɟ ɫɟɬɤɢ ɩɪɢ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɟɧ ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɸɬ ɤ ɜɵɩɭɫɤɚɦ ɫɬɟɧɵ 
ɧɢɠɧɟɝɨ ɷɬɚɠɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɚɪɤɚɫɚɦ ɜɹɡɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ. 
3. Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɤɨɥɨɧɧɚɦ.  
Ȼɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɩɨɞɚɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɨɱɤɚɯ 
ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɦɢ ɛɭɧɤɟɪɚɦɢ.  
ȼɵɫɨɬɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 4,5 ɦ  [38, ɬɚɛɥ. 5.2, ɩ. 2]. 
 
4.3.2.3 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
 
1. Ɉɩɚɥɭɛɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ 
ɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɫɬɟɧ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɤɬɵ ɢɯ ɩɪɢ-
ɟɦɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɢ.  
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ: 
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 ɪɚɡɦɟɬɤɚ ɦɟɫɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɬɨɟɤ ɧɚ ɩɥɢɬɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɷɬɚ-
ɠɚ; 
 ɩɨɞɚɱɚ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɭ ɪɚɛɨɬ ɤɪɚɧɨɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɫɬɨɟɤ ɢ ɛɚɥɨɤ;  
  ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɟɥɟɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɨɟɤ ɫ ɬɪɟɧɨɝɨɣ ɢ ɭɧɢɜɢɥɤɨɣ;  
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.7 – ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɬɨɣɤɢ ɢ ɬɪɟɧɨɝɢ 
 
 ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɟɧɨɝɢ ɤ ɤɚɠɞɨɣ ɤɪɚɣɧɟɣ ɫɬɨɣɤɟ ɩɨɞ ɧɟ-
ɫɭɳɭɸ ɛɚɥɤɭ; 
 ɜɵɜɟɪɤɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɨɟɤ; 
 ɭɤɥɚɞɤɚ ɧɟɫɭɳɢɯ ɛɚɥɨɤ (ɝɥɚɜɧɵɯ) ɧɚ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɫɬɨɣɤɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟɦ ɭɧɢɜɢɥɤɢ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɵɱɧɵɯ ɫɬɨɟɤ ɨɩɚɥɭɛɤɢ; 
 ɭɤɥɚɞɤɚ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɛɚɥɨɤ ɩɨ ɝɥɚɜɧɵɦ; 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.8 – ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɛɚɥɨɤ 
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 ɭɤɥɚɞɤɚ ɥɢɫɬɨɜ ɮɚɧɟɪɵ – ɩɚɥɭɛɵ - ɩɨ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɛɚɥɤɚɦ; 
 ɫɛɨɪɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɛɚɥɨɤ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɣ ɜɛɥɢɡɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ-
ɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɨɪɬɢɤɨɜ (ɬɨɪɰɟɜɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɢ); 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɦɨɜ ɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɜ ɩɥɢɬɟ ɩɟɪɟ-
ɤɪɵɬɢɹ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɸɳɟɝɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ; 
 ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ ɳɢɬɨɜ ɩɚɥɭɛɵ ɤ ɫɬɟɧɚɦ ɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɢ, ɡɚɞɟɥɤɚ ɳɟɥɟɣ ɩɚɤɥɟɣ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ  4.9 – ɋɯɟɦɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
1 – ɩɚɥɭɛɚ ɢɡ ɮɚɧɟɪɵ; 2 – ɝɥɚɜɧɚɹ ɛɚɥɤɚ; 3 – ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɚɹ ɛɚɥɤɚ; 4 – ɭɧɢɜɢɥɤɚ; 5 – ɨɩɨɪ-
ɧɚɹ ɬɟɥɟɫɤɨɩɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɣɤɚ; 6 - ɬɪɟɧɨɝɚ 
 
2. Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ: 
 ɪɚɡɦɟɬɤɚ ɪɭɥɟɬɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ 
ɫɬɟɪɠɧɟɣ; 
 ɫɬɪɨɩɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɚɱɚ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɤ ɦɟɫɬɭ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɪɚɧɚ;  
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɚɪɤɚɫɵ ɩɨ ɜɵɧɟɫɟɧɧɵɦ ɨɬɦɟɬɤɚɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ;  
 ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɵ ɤ ɜɵɩɭɫɤɚɦ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɤɨɥɨɧɧ ɢ 
ɞɢɚɮɪɚɝɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ; 
 ɭɤɥɚɞɤɚ ɧɢɠɧɢɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɢ ɫɟɬɨɤ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɢɠɧɟɝɨ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɛɟɬɨɧɚ; 
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 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ («ɡɦɟɟɤ», «ɥɹɝɭɲɟɤ») ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɟɪɯɧɢɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ;  
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɟɪɯɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɫɟɬɤɢ ɢ ɫɬɟɪɠɧɢ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.10 – ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɤɚɪɤɚɫɵ: ɢɡɨɝɧɭɬɵɣ «ɡɦɟɣɤɚ» ɢ «ɥɹɝɭɲɤɚ» 
 
3. Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɉɨɞɚɱɭ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 4.2.2.1. 
Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɦ ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɥɢ 
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɛɚɥɤɚɦ. 
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɫɥɟ ɧɚɛɨɪɚ ɛɟɬɨɧɨɦ 80% 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,0 ɦ [38, ɬɚɛɥ. 5.2, 
ɩ. 2]. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.11 – ɋɯɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɩɪɢ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɥɢɬɵ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
1 – ɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ; 2 – ɝɥɭɛɢɧɧɵɣ ɜɢɛɪɚɬɨɪ; 3 – ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɣ ɳɢɬ; 4 - ɚɪɦɚɬɭɪɚ 
 
4.3.2.4 Ɉɛɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɛɟɬɨɧɨɦ  
 
Ɂɚɦɟɪɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɬɜɟɪɞɟɸɳɟɝɨ ɛɟɬɨɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɬɪɨɟ ɫɭ-
ɬɨɤ ɩɨɫɥɟ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɟɪɜɵɟ ɫɭɬɤɢ - ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 4 ɱɚɫɚ, 
ɡɚɬɟɦ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 8 ɱɚɫɨɜ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ - ɩɟɪɟɞ ɫɧɹɬɢɟɦ ɬɟɩɥɨɜɥɚɝɨɡɚɳɢɬɧɵɯ 
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɢ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. 
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Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɟɠɟɭɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɨɬ ɢɫɩɚɪɟɧɢɹ ɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪ-
ɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ. Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɛɟɬɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70 
%, ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɜɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢ-
ɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 1,5 Ɇɉɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɯɨɞ ɡɚ ɧɢɦ 
ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɜɥɚɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɥɚɝɨɟɦɤɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɟɝɨ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɛɟɬɨɧɚ ɩɨɞ ɫɥɨɟɦ ɜɨɞɵ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹ ɜɥɚɝɢ ɧɚɞ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɛɟɬɨɧɚ ɜ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢ-
ɹɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɟɪɵ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ ɢ ɜɡɚ-
ɢɦɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɢ ɛɟɬɨɧɨɦ. 
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɚ-
ɥɭɛɤɢ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɨɦ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2,5 Ɇɉɚ. 
 
4.3.2.5 ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
 
ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɢɠɟ 5 °ɋ ɢ ɦɢɧɢ-
ɦɚɥɶɧɨɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢɠɟ 0 °ɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɦɟɪɵ ɩɨ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɸ ɭɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ. 
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜ ɨɛɨɝɪɟɜɚɟɦɵɯ ɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɩɨɞɨ-
ɝɪɟɬɭɸ ɜɨɞɭ, ɨɬɬɚɹɧɧɵɟ ɢɥɢ ɩɨɞɨɝɪɟɬɵɟ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɟ ɧɢɠɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɧɟ ɦɟ-
ɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 25 % ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɥɟɬɧɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. 
Ⱦɨ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɩɨɥɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ ɨɩɚɥɭɛ-
ɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɵɬɵ ɛɪɟɡɟɧɬɨɦ ɢɥɢ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɨɬ ɩɨ-
ɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɫɧɟɝɚ, ɞɨɠɞɹ ɢ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ.  ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɥɟɞɢ, ɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɚɥɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɣ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɟɪɟɞ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɟɪɯɧɸɸ ɡɨɧɭ ɪɚɧɟɟ ɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɨɝɪɟɬɶ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟ ɧɢɠɟ ɩɥɸɫ 5◦C ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,5 
ɦ. 
Ⱦɥɹ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ «Ɍɟɪɦɨɫɚ». Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɜ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɨɝɪɟɬɭɸ ɨɩɚɥɭɛɤɭ (tɨɩ =40-50◦C) ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɛɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 20-30◦C. 
ȼɪɟɦɹ ɦɟɠɞɭ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢɡ ɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɹ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɭɤɥɚɞɤɢ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 45 ɦɢɧ. 
ɉɪɢ ɩɨɫɥɨɣɧɨɣ ɭɤɥɚɞɤɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɨɹ 
ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 2,5 - 3 ɱ. 
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ɉɨɫɥɟ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ 
ɭɤɪɵɬɶ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥɟɧɤɨɣ ɢ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɟɣ ɜ ɜɢɞɟ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɯ 
ɩɥɢɬ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ɋɚɫɩɚɥɭɛɥɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨɫɥɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɨɦ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɛɟɬɨɧɨɦ ɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɥɨɹɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɵ +5◦C, ɧɨ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɨɫɬɵɜɚɧɢɹ ɞɨ 0◦C. 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɪɚɫɩɚɥɭɛɥɢɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɧɹɬɢɟ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ, ɟɫɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɛɟɬɨɧɚ ɜ ɟɟ ɰɟɧɬɪɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ. 
 
4.3.3 Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɡɛɨɪɤɢ ɨɩɚɥɭɛɤɢ  ɛɟɬɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɛɪɚɬɶ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
70%  ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ.  
Ɋɚɡɛɨɪ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ: 
1. Ɉɩɚɥɭɛɤɚ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɞɢɚɮɪɚɝɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 
 ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɬɪɨɩɨɜɤɭ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ; 
 ɫɧɹɬɢɟ ɡɚɦɤɨɜ; 
 ɧɚɬɹɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɩɨɜ ɤɪɚɧɨɦ, ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɩɨɞɤɨɫɨɜ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɚɦɢ; 
 ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɭɝɥɨɜɵɯ ɡɚɦɤɨɜ ɢ ɩɨɞɴɟɦ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɤɪɚɧɨɦ; 
 ɨɱɢɫɬɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫ ɳɢɬɨɜ ɤ ɦɟɫɬɭ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɥɢ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞ. 
2. Ɉɩɚɥɭɛɤɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
 ɪɚɡɛɨɪ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɪɨɟɦɨɜ ɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ; 
 ɭɛɪɚɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɫɬɨɣɤɢ; 
 ɨɩɭɫɬɢɬɶ ɝɥɚɜɧɵɟ ɛɚɥɤɢ ɧɚ 6 ɫɦ; 
 ɨɩɪɨɤɢɧɭɬɶ ɧɚɛɨɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɚɥɤɢ, ɨɩɭɫɬɢɬɶ ɢɯ ɜɧɢɡ; 
 ɫɧɹɬɶ ɥɢɫɬɵ ɮɚɧɟɪɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɜɢɥɤɢ ɢ ɨɩɭɫɬɢɬɶ ɜɧɢɡ; 
 ɫɧɹɬɶ ɝɥɚɜɧɵɟ ɛɚɥɤɢ; 
 ɭɛɪɚɬɶ ɤɪɚɣɧɢɟ ɬɟɥɟɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɨɣɤɢ; 
 ɫɥɨɠɢɬɶ ɜɟɫɶ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ; 
 ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɪɚɧɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞ ɢɥɢ ɧɚ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɭɸ ɡɚɯɜɚɬɤɭ. 
 
4.4 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɟ-
ɦɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɚɞɢ-
ɹɯ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ: ɜɯɨɞɧɨɦɭ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɭ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ), ɢɧɫɩɟɤɰɢ-
ɨɧɧɨɦɭ ɢ ɩɪɢɟɦɨɱɧɨɦɭ.  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜɯɨɞɧɨɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡ-
ɞɟɥɢɣ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟ-
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ɪɚɰɢɣ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɚɤɬ ɫɤɪɵɬɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɚɤɬ ɩɪɢ-
ɟɦɤɢ).  
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɛɟɬɨɧɧɵɦ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ-
ɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɯɨɞɧɨɣ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɢ ɩɪɢɟɦɨɱ-
ɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɟɬɨɧɚ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ  ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡ-
ɰɨɜ. 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ (ɫɬɟɪɠɧɟɜɚɹ, ɩɪɨɜɨɥɨɱɧɚɹ) ɢ ɫɨɪɬɨɜɨɣ ɩɪɨɤɚɬ, ɚɪɦɚ-
ɬɭɪɧɵɟ, ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ. ɉɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɜɯɨɞɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟ ɢ ɢɡɝɢɛ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɨɬ ɤɚɠɞɨɣ ɩɚɪɬɢɢ. 
ɉɪɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, 
ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɨɱɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪɨɱɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɧɟ ɦɟ-
ɧɟɟ 10%. ɉɪɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɜ ɯɨɞɟ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɢɟ-
ɦɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
ɉɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɹ ɪɠɚɜɱɢɧɵ, ɢɧɟɹ, ɧɚɥɟɞɢ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɨɦ, ɨɤɚɥɢɧɵ, ɫɥɟɞɨɜ ɦɚɫɥɚ, 
ɨɬɫɥɚɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɪɠɚɜɱɢɧɵ ɢ ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɢɟɦɨɱɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɬɨɥɳɢɧɵ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɛɟɬɨɧɚ 
ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɱɟɦ ɧɚ ɩɹɬɢ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 50 ɦ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɦɟɧɶɲɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɫ ɲɚɝɨɦ ɨɬ 0,5 ɞɨ 3,0 ɦ. 
Ɉɩɚɥɭɛɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ Ɋ 52085 ɢ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɡ-
ɜɨɞɢɦɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɩɭɫɤɨɜ. 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɚɹɫɹ ɫ ɛɟɬɨɧɨɦ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ɭɤɥɚɞɤɨɣ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɩɨɤɪɵɬɚ ɫɦɚɡɤɨɣ. ɋɦɚɡɤɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɬɨɧɤɢɦ 
ɫɥɨɟɦ ɧɚ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɳɟɧɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɨɫɥɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɟ ɫɦɚɡɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɡɚ-
ɳɢɳɟɧɚ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɞɨɠɞɹ ɢ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ 
ɫɦɚɡɤɢ ɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɥɢ ɱɚɫɬɟɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ: ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɪɚɛɨɱɢɦ ɱɟɪɬɟɠɚɦ ɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦ;  ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; ɫɜɨɣɫɬɜ ɛɟɬɨɧɚ ɢ ɚɪɦɚɬɭ-
ɪɵ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ; ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɥɭ-
ɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɜɯɨɞ-
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
ɇɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɨɛɧɚɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɢ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɜɵɩɭɫɤɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ-
ɧɵɯ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɟɪɬɟɠɚɯ. 
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ɉɪɢɟɦɤɭ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɯ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɥɢ ɱɚ-
ɫɬɟɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɚɤɬɨɦ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɹ ɫɤɪɵɬɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɚɤɬɨɦ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɭ 4.1. 
   
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 – Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ-
ɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ 
ɟɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɚ, ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚ 
ɋɩɨɫɨɛ (ɦɟɬɨɞ) ɤɨɧɬɪɨɥɹ, 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɩɪɢɛɨɪɵ) ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨ-
ɫɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ, ȽɈɋɌ Ɋ 
52085-2003 
≤l/800 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ, ɪɭɥɟɬ-
ɤɚ, ɧɢɜɟɥɢɪɧɚɹ ɢ ɬɟɨɞɨɥɢɬ-
ɧɚɹ ɫɴɟɦɤɚ 
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɨɫɟɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɹ,  
ɋɉ 70.13330.2012 
± 8 ɦɦ ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɦɟɬɚɥɥɢ-ɱɟɫɤɚɹ ɪɭɥɟɬɤɚ 
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɢ ɨɩɚ-
ɥɭɛɤɢ, ɋɉ 70.13330.2012 ± 3 ɦɦ 
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɜɧɟɲɧɢɣ 
ɨɫɦɨɬɪ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɞɜɭɯɦɟɬ-
ɪɨɜɨɣ ɪɟɣɤɨɣ 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 
ɦɟɠɞɭ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɦɢ ɫɬɟɪɠɧɹ-
ɦɢ ɜ ɜɹɡɚɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɚɯ: 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ 
± 5 ɦɦ ɢ ≤ 50 
h/25 ɢ ≤ 25 
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɦɟɬɚɥɥɢ-
ɱɟɫɤɚɹ ɪɭɥɟɬɤɚ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 
ɦɟɠɞɭ ɪɹɞɚɦɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, 
ȽɈɋɌ 10922 
± 10 ɦɦ ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɬɨɥɳɢɧɵ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɛɟ-
ɬɨɧɚ 
ɫɬɟɧ, ɩɥɢɬ 
ɤɨɥɨɧɧ 
+8, -5 
+15, -5 
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɉɪɢɟɦɤɚ ɡɚ-
ɤɨɧɱɟɧɧɵɯ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ-
ɧɵɯ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɣ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɫɬɟɧ ɢ ɤɨɥɨɧɧ ɨɬ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɧɚ ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɋɉ 70.13330.2012 15 ɦɦ 
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨ-
ɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
 Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ ɧɚ ɜɟɫɶ ɜɵɜɟɪɹɟ-
ɦɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 20 ɦɦ 
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ, 5 ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɣ ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 50 ɦ ɞɥɢɧɵ 
ɢ 150 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɣ 
Ɋɚɡɦɟɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
h ≤ 200 ɦɦ 
h = 400 ɦɦ 
+6, -3 
+11, -9 
ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ; ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɧɚ 100 ɦ2 ɩɥɨ-
ɳɚɞɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
50 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.1 
 Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɫɨɨɫɧɨɫɬɢ ɜɟɪ-
ɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 15 ɦɦ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
 
4.5 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ 
 
4.5.1 ɉɨɞɛɨɪ ɫɚɦɨɯɨɞɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ 
 
ȼɵɛɨɪ ɤɪɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɩɨ ɬɪɟɛɭɟɦɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ: ɝɪɭɡɨ-
ɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɨɬɟ ɩɨɞɴɟɦɚ ɝɪɭɠɟɧɨɝɨ ɤɪɸɤɚ, ɞɥɢɧɟ ɫɬɪɟɥɵ. ɗɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɟɫɨɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɫɬɪɨɩɨɜɨɱɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɝɚɛɚɪɢɬɨɜ ɡɞɚ-
ɧɢɹ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ. 
ȼɵɛɨɪ ɤɪɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɱɟɬɵɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɟɝɨ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ: 
– Lɫ – ɞɥɢɧɚ ɫɬɪɟɥɵ ɨɬ ɩɹɬɵ ɞɨ ɛɥɨɤɚ ɩɨɥɢɫɩɚɫɬɚ, ɦ; – lɤ – ɜɵɥɟɬ ɫɬɪɟɥɵ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɫɢ ɤɪɸɤɚ), ɦ; – ɇɤɪ – ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɤɪɸɤɚ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ), ɦ; 
– Q – ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ ɤɪɚɧɚ, ɬ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
  
Mɦ = Mɷ + Mɝ, (4.1) 
 
ɝɞɟ Ɇɷ – ɦɚɫɫɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ – ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɛɭɧɤɟɪɚ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧ-ɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ёɦɤɨɫɬɶɸ 1,0 ɦ3, 2,88 ɬ; 
      Ɇɝ – ɦɚɫɫɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ – ɫɬɪɨɩ 2ɋɄ-10/4, 94,8 ɤɝ. 
 
Mɦ = 2,88 + 0,0948 = 2,9748 ɬ. 
 
ɉɨɞɛɨɪ ɤɪɚɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4.12). 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.12 – ɉɨɞɛɨɪ ɤɪɚɧɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ  
 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚ ɪɚɡɪɟɡɟ ɡɞɚɧɢɹ ɨɬ ɤɪɚɣɧɟɣ ɜɵɫɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɞɚɧɢɹ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚ-
ɟɦ 1 ɦ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ ɢ ɫɬɚɜɢɦ ɬɨɱɤɭ ȿ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɡɞɚɧɢɹ. Ɉɬ ɭɪɨɜɧɹ ɡɟɦɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɥɢɧɢɸ ɲɚɪɧɢɪɚ 
ɫɬɪɟɥɵ 1,5 ɦ – Ɇ-Ɇ. 
ɑɟɪɟɡ ɬɨɱɤɭ ȿ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɥɢɧɢɸ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ 60◦ ɋ-ɋ, ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɥɢ-
ɧɢɢ ɫ ɥɢɧɢɟɣ Ɇ-Ɇ ɜ ɬɨɱɤɟ Ʉ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɲɚɪɧɢɪɚ ɫɬɪɟɥɵ ɤɪɚɧɚ. 
ɉɨ ɱɟɪɬɟɠɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ: Lɫ, lk, ɇɤ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɞɥɢɧɵ ɫɬɪɟɥɵ ɢ ɜɵɫɨɬɵ ɩɨɞɴɟɦɚ ɜɟɥɢɤɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 
ɤɪɚɧ ɫ ɝɭɫɶɤɨɦ. 
ɉɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɝɭɫɟɧɢɱɧɵɣ ɤɪɚɧ ɋɄȽ-40 ȻɋɈ: Lɫ = 25 ɦ, ɝɭɫɟɤ 20,5 ɦ, Q = 4,2 ɬ, lk = 22 ɦ,  ɇɤ = 26,5 ɦ. 
 
4.5.2 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɚɲɢɧ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 – Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ 
ɟɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɚɲɢɧɵ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨ-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɢɩ, ɦɚɪɤɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɩɚɪɚɦɟɬɪ 
Ʉɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ  
Ɇɨɧɬɚɠ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɩɨ-
ɞɚɱɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ ɛɟɬɨɧ-
ɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ɋɚɦɨɯɨɞɧɵɣ ɤɪɚɧ ɧɚ 
ɝɭɫɟɧɟɱɧɨɦ ɯɨɞɭ ɋɄȽ-
40 ȻɋɈ 
Q = 4,2, lɤ = 22 ɦ, Hɤ = 25 ɦ, Lc = 26,5 ɦ 1 
Ⱥɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ Ⱥɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ CIFA 
K3-XL/36 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɜɵɥɟɬ 32 
ɦ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɜɵɥɟɬ 36 
ɦ 
1 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.2 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ 
ȼɢɛɪɚɬɨɪ ɝɥɭɛɢɧɧɵɣ 
ɂȼ-47 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ 1,2 ɤȼɬ, ɪɚɞɢ-
ɭɫ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 0,44 ɦ 2 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ 
ȼɢɛɪɚɬɨɪ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ-
ɧɵɣ ɂȼ-92 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ 0,9 ɤȼɬ, ɱɚɫɬɨ-
ɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ 3000 ɨɛ/ɦɢɧ 2 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ 
ȼɢɛɪɨɪɟɣɤɚ ɋɈ-131Ⱥ 3-
ɯ ɦɟɬɪɨɜɚɹ 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ 0,25 ɤȼɬ, ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 130 ɦ2/ɱ 2 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɫɜɚɪɨɱ-
ɧɵɣ ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ 250 Ⱥ 1 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ 315 Ⱥ 1 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫɜɚ-
ɪɨɱɧɵɣ ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɬɨɤ 315 Ⱥ 
1 
 
4.5.3 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ 
 
ɉɨɞɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ, ɪɭɤɨɜɨɞ-
ɫɬɜɭɹɫɶ [47].  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɛɨɪɚ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 4.3 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɚɫɬɤɚ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛ-
ɥɟɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɫɧɚɫɬɤɢ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ 
ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɬɢɩ, ɦɚɪɤɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, 
ɩɚɪɚɦɟɬɪ 
Ʉɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨ  
ɉɨɞɚɱɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ Ȼɭɧɤɟɪ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɣ  Ȼɉ-1,0 Ɉɛɴɟɦ 1 ɦ
3 1 
ɋɬɪɨɩɨɜɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɋɬɪɨɩ 4-ɯ ɜɟɬɜɟɜɨɣ 4ɋɄ1-10-4 Q = 10 ɬ, l = 4 ɦ 2 
ɋɬɪɨɩɨɜɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɋɬɪɨɩ 2-ɯ ɜɟɬɜɟɜɨɣ 2ɋɄ-10-6 Q = 10 ɬ, l = 6 ɦ 2 
ɋɬɪɨɩɨɜɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɋɬɪɨɩ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɍɋɄ1-3,2-6 Q = 3,2 ɬ, l = 6 ɦ 2 
ɋɬɪɨɩɨɜɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ Ɂɚɯɜɚɬ ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ Q = 1,5 ɬ 4 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɇɨɠɧɢɰɵ ɞɥɹ ɪɟɡɤɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ - 5 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ɇɨɥɨɬɨɤ  - 6 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ʌɨɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɅɈ-28 - 2 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɉɥɨɫɤɨɝɭɛɰɵ ɨɛɵɱɧɵɟ - 5 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɒɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɶ  - 2 
Ɇɨɧɬɚɠ ɨɩɚɥɭɛɤɢ Ƚɚɣɤɨɜɟɪɬ  - 2 
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɨɩɚɥɭɛɤɢ Ʌɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ Ʌɋ-3,0 - 2 
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɪɟɛɨɤ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ - 2 
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ʌɨɬɨɤ ɩɪɢɟɦɧɵɣ - 2 
Ɉɱɢɫɬɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɨɬ ɛɟɬɨ-
ɧɚ ɢ ɝɪɹɡɢ ɋɤɪɟɛɨɤ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ 
- 2 
Ɉɱɢɫɬɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɨɬ ɛɟɬɨ-
ɧɚ ɢ ɝɪɹɡɢ ɓɟɬɤɚ ɫɬɚɥɶɧɚɹ 
- 2 
Ɋɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ Ʌɨɩɚɬɚ ɪɚɫɬɜɨɪɧɚɹ 
- 2 
53 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.3 
Ɋɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ Ʉɟɥɶɦɚ  
- 2 
ɋɦɚɡɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɩɚ-
ɥɭɛɤɢ Ʉɢɫɬɶ ɮɢɥɟɧɨɱɧɚɹ 
- 2 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɜɵ-
ɫɨɬ ɇɢɜɟɥɢɪ 
- 1 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɹ Ɍɟɨɞɨɥɢɬ  
- 1 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɹ ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɍɋ-2 
- 2 
Ɉɛɦɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɨɜ 
Ɇɟɬɪ ɫɬɚɥɶɧɨɣ - 2 
Ɉɛɦɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɨɜ 
Ɋɭɥɟɬɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ - 4 
ȼɵɜɟɪɤɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɬɜɟɫ  - 2 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ  Ȼɋ Ɍɟɪɦɨɦɟɬɪ  - 2 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ʉɚɫɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ - 8 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɉɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɹɫ - 4 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋɚɩɨɝɢ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ - 8 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɉɟɪɱɚɬɤɢ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ - 8 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  Ɉɱɤɢ ɡɚɳɢɬɧɵɟ - 4 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɓɢɬɨɤ ɡɚɳɢɬɧɵɣ - 1 
 
4.5.4 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɩɨɞɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ [48] ɢ 
ɪɚɡɞɟɥɚ Ʉɀ ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.4 – Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɦɚɪɤɚ, 
ȽɈɋɌ, Ɍɍ 
ȿɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɹ 
ɇɨɪɦɚ ɪɚɫɯɨ-
ɞɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɉɨɬɪɟɛ-
ɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɨɛɴɟɦ ɪɚ-
ɛɨɬ 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟ-
ɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, V 
= 773,14 ɦ3 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɥɚɫɫ 
ȼ25 (Ɇ350) ȽɈɋɌ 
7473-2010 
100 ɦ3 101,5 784,74 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ Ɇɚɫɥɨ ɚɧɬɪɚɰɟɧɨɜɨɟ ɬ 0,22 1,71 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ  Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɳɢɬɨɜɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɫɬɟɧ ɲɬ. 1 1 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɟ-
ɪɟɤɪɵɬɢɣ: ɫɬɨɣɤɢ, ɬɪɟ-
ɧɨɝɢ, ɭɧɢɜɢɥɤɢ, ɛɚɥɤɢ 
ɝɥɚɜɧɵɟ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧ-
ɧɵɟ 
ɲɬ. 1 1 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɉɨɞɦɨɫɬɢ ɧɚɜɟɫɧɵɟ, 
ɜɵɧɨɫɧɵɟ ɲɬ. ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 52 
 
54 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.4 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ Ⱥ400 ȽɈɋɌ 5781-82* ɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 27,2 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɪɸɱɤɢ ɜɹɡɚɥɶɧɵɟ ɲɬ. ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 10 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ɏɢɤɫɚɬɨɪ  ɲɬ. ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 6960 
 
4.6 Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ 
 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɟɡ ɧɚɞɡɨɪɚ ɦɚɲɢɧɵ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ (ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ) ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ. 
Ƚɪɭɡɨɜɵɟ ɤɪɸɤɢ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɫɬɪɨɩɵ, ɬɪɚɜɟɪɫɵ), ɩɪɢɦɟɧɹɟ-
ɦɵɯ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɧɚɛɠɟɧɵ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɚɦɵɤɚɸɳɢɦɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɦɢ ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ. 
Ⱥɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɵɧɨɫɧɵɯ 
ɨɩɨɪ. ɉɟɪɟɤɚɱɤɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɤɚɱɤɢ "ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɫɦɟ-
ɫɢ" ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ. ɋɥɭɱɚɣɧɵɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨ-
ɧɚɫɨɫɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 15-20 ɦɢɧ. 
ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ  ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ: 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɬɪɟɥɭ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ ɞɥɹ ɩɨɞɴɟɦɚ ɢ ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ ɝɪɭɡɚ; 
- ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ ɫ ɩɨɞɧɹɬɨɣ ɫɬɪɟɥɨɣ; 
- ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɚɲɢɧɢɫɬɚ ɜ ɤɚɛɢɧɟ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɧɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɚɱɢ ɛɟɬɨɧɚ; 
- ɩɟɪɟɝɢɛɚɬɶ ɲɥɚɧɝ ɩɪɢ ɩɨɞɚɱɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 1 ɦɟɬɪ. 
ɉɪɢ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫɨ ɫɬɪɟɥɨɣ ɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ ɛɟɬɨɧɳɢɤɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ 
ɩɪɢɟɦɤɭ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɣɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ (ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹ-
ɧɢɟ 5 ɦɟɬɪɨɜ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɪɟɥɵ). ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɳɢɤɨɜ ɤ 
ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɚɦ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɬɪɟɥɵ ɜ ɪɚɛɨɱɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ-
ɧɵɯ ɉɉɊ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ. 
 ɉɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɫɛɨɪɧɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɫɬɟɧ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɟɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɚɛɨ-
ɱɢɯ ɧɚɫɬɢɥɨɜ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,8 ɦ ɫ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ. 
Ɉɩɚɥɭɛɤɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɚ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ. ȼɫɟ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɭ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɵɬɵ. 
ɏɨɞɢɬɶ ɩɨ ɭɥɨɠɟɧɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɧɚɫɬɢɥɚɦ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,6 ɦ, ɭɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ. 
ɉɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɫ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɩɟɪɱɚɬɤɢ ɢ ɨɱɤɢ. 
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɨɪɨɠɧɟɝɨ ɛɭɧɤɟɪɚ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢ ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɡɚɬɜɨɪɟ. 
ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɤɟ ɛɟɬɨɧɚ ɢɡ ɛɭɧɤɟɪɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɠɧɟɣ ɤɪɨɦɤɨɣ ɛɭɧ-
ɤɟɪɚ ɢ ɪɚɧɟɟ ɭɥɨɠɟɧɧɵɦ ɛɟɬɨɧɨɦ ɢɥɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɛɟɬɨɧ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 ɦ. 
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Ɋɚɡɛɨɪɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɨɦ ɡɚ-
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɨɧɬɚɠɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢɥɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɧɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɩɨɞɴɟɦɚ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ. 
ɇɚɜɟɫɧɵɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɨɜ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɧɚ ɦɨɧ-
ɬɢɪɭɟɦɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɞɨ ɢɯ ɩɨɞɴɟɦɚ. 
ȼ ɦɟɫɬɚɯ ɩɨɞɴɟɦɚ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɥɟɫɚ ɢ ɩɨɞɦɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ 
ɩɥɚɤɚɬɵ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɫɯɟɦɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɯɟɦɵ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɴɟɦɚ ɢ ɫɩɭɫɤɚ ɥɸɞɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭ-
ɞɨɜɚɧɵ ɥɟɫɬɧɢɰɚɦɢ. 
ȼɫɟ ɥɢɰɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɨɛɹɡɚɧɵ ɧɨɫɢɬɶ ɡɚ-
ɳɢɬɧɵɟ ɤɚɫɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚ-
ɛɨɬɧɢɤɢ ɛɟɡ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɤɚɫɨɤ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ.  
 
4.7 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.5 – Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ. Ʉɨɥ-ɜɨ 
Ɉɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ɦ3 773,14 
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ  ɱɟɥ.-ɫɦ. 553,34 
ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜ ɫɦɟɧɭ ɦ3 1,40 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɞɧɢ 63 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɟɥ. 8 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɦɟɧ ɫɦɟɧɚ 2 
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5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ  
 
5.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ 
 
Ɉɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɜ ɦɤɪ. ɂɧɧɨ-
ɤɟɧɬɶɟɜɫɤɢɣ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. Ɋɚɫɱɟɬ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɤɪɚɧɚ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɛɵɥ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 4 ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɩɢɫɤɢ. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɧɚɞɡɟɦ-
ɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ ɧɚ ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɦ ɯɨɞɭ ɋɄȽ-40. 
 
5.2 ɉɪɢɜɹɡɤɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɤ ɫɬɪɨɹɳɟɦɭɫɹ ɡɞɚɧɢɸ 
 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɭ  ɤɪɚɧɨɜ ɭ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 
ɦɟɠɞɭ ɡɞɚɧɢɟɦ ɢ ɤɪɚɧɨɦ. Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
ȼ = Rɩɨɜ + lɛɟɡ ,  (5.1) 
 
ɝɞɟ Rɩɨɜ – ɪɚɞɢɭɫ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɪɚɧɚ (ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɨ ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɤɪɚɧɚ); 
       lɛɟɡ − ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɯɜɨɫɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɫɬɪɟɥɨɜɵɯ ɫɚ-
ɦɨɯɨɞɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ lɛɟɡ ≥ 1,0 ɦ. 
 
ȼ = 4,0 + 1,0 = 5 ɦ. 
 
5.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ 
 
ɉɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ 
ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɡɨɧɵ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ.  
Ʉ ɡɨɧɚɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɝɪɭɡɨɜ. ɗɬɚ ɡɨɧɚ ɨɝɪɚɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ȽɈɋɌ 23407-78.  
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɡɨɧɵ: ɦɨɧɬɚɠɧɭɸ ɡɨɧɭ, ɡɨɧɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɪɚɧɚ, 
ɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ, ɡɨɧɭ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɡɨɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
ɫɨ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢ ɟɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɷɬɨɣ ɡɨɧɚ ɡɚ-
ɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɵɫɨɬɵ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɞɥɢɧɵ ɩɚɞɚɸɳɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɫɟ-
ɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɚɞɟɧɢɢ. 
 
Rɦɨɧɬ. = lɷɥ + lɪɚɫ ,  (5.2) 
 
57 
 
ɝɞɟ lɷɥ – ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɝɚɛɚɪɢɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɨɝɨ ɝɪɭɡɚ; 
      lɪɚɫ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɬɥɟɬɚ ɩɚɞɚɸɳɟɝɨ ɝɪɭɡɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɩɨ [52, ɪɢɫ.14]. 
 
Rɦɨɧɬ. = 3,3 + 3,5 = 6,8 ɦ. 
 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ ɤɪɚɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɨɱɟɪɱɢɜɚɟɦɨɟ ɤɪɸɤɨɦ ɤɪɚɧɚ. Ɉɧɚ 
ɪɚɜɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɜɵɥɟɬɭ ɤɪɚɧɚ, ɬ.ɟ. Rɪɚɛ = 22 ɦ. Ɂɨɧɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɚɞɟɧɢɹ 
ɝɪɭɡɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɟɝɨ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɚɞɟɧɢɢ. 
 
RɁ.ɉ.Ƚ. = Rɪɚɛ + 0,5  Lɷɥ = 2 + 0,5  6 = 28 ɦ,  (5.3) 
 
ɝɞɟ Lɷɥ – ɞɥɢɧɚ ɫɚɦɨɝɨ ɞɥɢɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ. 
 
RɁ.ɉ.Ƚ. = 22 + 0,5  3,3 = 23,65 ɦ. 
 
Ɉɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Rɨɩ = Rmax +0,5   ȼɷɥ + lɷɥ + lɪɚɫ,  (5.4) 
 
ɝɞɟ Rɨɩ – ɨɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ;  
 Rmax – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɜɵɥɟɬ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧɚ;  
 ȼɷɥ – ɲɢɪɢɧɚ ɫɚɦɨɝɨ ɞɥɢɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ; 
 Lɷɥ – ɞɥɢɧɚ ɫɚɦɨɝɨ ɞɥɢɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ;  
 lɪɚɫ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɬɥɟɬɚ ɩɚɞɚɸɳɟɝɨ ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɩɨ 
[52]. 
 
Rɨɩ = 22 + 3,3 + 0,5  1,2 + 7,24 = 33,14 ɦ. 
 
5.4 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɩɪɨɟɡɞɨɜ 
 
Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɢɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬ. Ⱦɨɪɨɝɚ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ, ɫ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ.  
ɋɯɟɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɞɴɟɡɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɡɨɧɭ ɩɨ-
ɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɉɪɢ ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɢ ɞɨɪɨɝ ɭɱɬɟɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ: ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ 
ɫɤɥɚɞɨɦ – 1 ɦ; ɦɟɠɞɭ ɫɤɥɚɞɨɦ ɢ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɪɚɧɚ – 1 ɦ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ – 3,5 ɦ, ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɭɲɢɪɟɧɢɹ ɩɨɞ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ 
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ – 6,5 ɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɢɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɭɲɢɪɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15 
ɦ. 
Ɋɚɞɢɭɫ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɹ ɞɨɪɨɝ ɧɚ ɩɨɜɨɪɨɬɚɯ  - 12 ɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɞɚ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɞɨ 5 ɦ. 
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5.5 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                  ,  (5.5) 
 
ɝɞɟ Ɋɨ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵ-ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ, ɢɡɞɟɥɢɹɯ; 
 Ɍ – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ, ɞɧ.; 
 Ɍɧ –  ɧɨɪɦɚ ɡɚɩɚɫɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɧ.; 
 Ʉ1 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɟɬɚ  ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞ, ɡɚ-ɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɜɢɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ (ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɪɚɜɟɧ 1,1); 
 Ʉ2 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɟɬɚ  ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɪɚɜɧɵɣ 
1,3. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Sɬɪ= Ɋɫɤɥ·q,  (5.6) 
 
ɝɞɟ Ɋɫɤɥ – ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɦ2, ɦ3, ɲɬ.); 
       q – ɧɨɪɦɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɥɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɢ ɩɪɨɯɨ-
ɞɨɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɫɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 
5.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.1 – Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɨɜ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚ 1 ɦ2 ɩɨ-
ɥɟɡɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɫɤɥɚɞɨɜ 
ɇɨɪɦɵ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ, 
ɞɧ 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ 
ɡɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ 
Ɉɛɳɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɫɤɥɚɞɚ, 
ɦ2 
ɓɢɬɵ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɦ2 20 5 61,35 3,07 
ɋɛɨɪɧɵɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟ-
ɬɨɧ (ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ) ɦ
3 0,7 5 27,52 39,31 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɬ 1,0 12 62,23 62,23 
Ʉɢɪɩɢɱ ɬɵɫ.ɲɬ. 0,7 5 33,23 47,46 
ɂɬɨɝɨ 230,37 
 
5.6 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [51, ɩ.4.14.1], ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸ-
ɳɢɯ ɩɨ ɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ (ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ): 
 ɪɚɛɨɱɢɟ – 84,5%; 
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 ɂɌɊ – 11%; 
 ɫɥɭɠɚɳɢɟ – 3,2%; 
 ɆɈɉ ɢ ɨɯɪɚɧɚ – 1,3%. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɡɚ-
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ – ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨ-
ɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ – 16 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ 40 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.2  - ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
 
 
 
№ 
ɩ/ɩ 
 
 
 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
 
 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɧɬ ɪɚ-
ɛɨɬɚɸɳɢɯ, 
% 
 
 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
ɜ ɝɨɞɭ, ɱɟɥ. 
ɂɡ ɧɢɯ ɡɚɧɹɬɨ ɜ ɧɚɢɛɨ-
ɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ 
ɫɦɟɧɭ 
ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫ-
ɥɚ ɪɚɛɨɬɚ-
ɸɳɢɯ 
 
ɜɫɟɝɨ, 
ɱɟɥ. 
1. Ɋɚɛɨɱɢɟ 84,5 34 80 27 
2. ɂɌɊ 11 4  
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5 3. ɋɥɭɠɚɳɢɟ 3,2 1 
4. ɆɈɉ ɢ ɨɯɪɚɧɚ 1,3 1 
ȼɫɟɝɨ: 100 40  32 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɫɱɟɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
         ,  (5.7) 
 
ɝɞɟ     – ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2; 
   – ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ (ɪɚɛɨɱɢɯ) ɢɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸ-
ɳɢɯ (ɪɚɛɨɱɢɯ) ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ, ɱɟɥ;    – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦ2/ɱɟɥ. Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɝɚɪɞɟɪɨɛɧɵɯ: 
           = 40 ∙ 0,7 = 28 ɦ2, 
 
ɝɞɟ   – ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ. 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɞɭɲɟɜɵɯ: 
            = 27 ∙ 0,54 = 14,58 ɦ2, 
 
ɝɞɟ   – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ-
ɫɹ ɞɭɲɟɜɨɣ (80%). 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɭɦɵɜɚɥɶɧɨɣ: 
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          = 32 ∙ 0,2 = 6,4 ɦ2, 
 
ɝɞɟ   – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
ɋɭɲɢɥɤɚ: 
           = 27 ∙ 0,2 = 5,4 ɦ2, 
 
ɝɞɟ   – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ: 
           = 27 ∙ 0,1 = 2,7 ɦ2, 
 
ɝɞɟ   – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
Ɍɭɚɥɟɬ: 
     ሺ         ሻ      ሺ         ሻ      = (0,7 ∙ 27 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + + (1,4 ∙ 
27 ∙ 0,1)  0,3 = 2,46 ɦ2, 
 
ɝɞɟ   – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ; 
0,7 ɢ 1,4 – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ; 
0,7 ɢ 0,3 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧ-
ɳɢɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
Ⱦɥɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
               24 ɦ2, 
 
ɝɞɟ   – ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɂɌɊ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɆɈɉ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨ-
ɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ, ɱɟɥ;      – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦ2/ɱɟɥ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɛɭɮɟɬɚ 
           = 32 ∙ 0,6 = 19,2 ɦ2, 
 
ɝɞɟ N - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.3 – ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ 
№ 
ɩ/ɩ ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɜɟɧ-ɬɚɪɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨ-
ɳɚɞɶ, ɦ2 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɦ2 
ɑɢɫɥɨ ɢɧɜɟɧ-
ɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
Ɂɞɚɧɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
1. Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ 28 28 1 
2. Ⱦɭɲɟɜɚɹ 14,58 25 1 3. ɍɦɵɜɚɥɶɧɚɹ 6,4 1 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5.3 
4. ɋɭɲɢɥɤɚ 5,4 
20 
1 
5. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɨ-
ɝɪɟɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ 2,7 1 
6. Ɍɭɚɥɟɬ 2,46 24 1 
7. Ȼɭɮɟɬ 19,2 28  
Ɂɞɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
8. ɉɪɨɪɚɛɫɤɚɹ 24 28 1 
  
ɉɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɦ ɩɥɨɳɚɞɹɦ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ: 
ȽɄ-10 (10ɯ3,2ɯ3); ȼȾ-4 (9ɯ3,1ɯ2,8); ɩɨ ɫɟɪɢɢ 312-00 (7,4ɯ3ɯ2,8); 494-4-14 
(8ɯ3,5ɯ3,1); ȽɈɋɋ 11-3 (9ɯ3ɯ3) ɢ ɋɄ-16 (10ɯ,2ɯ3). 
 
5.7 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɦ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɟ, ɪɟɲɟɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɭɸ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨ-
ɳɚɞɤɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
     ሺ                                     ሻ,  (5.8)
  
ɝɞɟ Ɋ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤȼɬ; 
      α – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ ɢ ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɟɟ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ (1,05-1,1); 
      Ʉ1, Ʉ2, Ʉ3, Ʉ4 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɩɪɨɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɱɢɫɥɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ; 
      Ɋɫ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɢɥɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤȼɬ; 
      Ɋɬ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɭɠɞ, ɤȼɬ; Ɋɨɫɜ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɤȼɬ; 
cosφ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɱɢɫɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚɧɨɫɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 5.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.4 – Ɋɚɫɱɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ȿɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɍɞɟɥɶɧɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
ɧɚ ɟɞ. ɢɡ-
ɦɟɪɟɧɢɹ, 
ɤȼɬ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɫɩɪɨɫɚ Ʉ 
 
cos 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ, 
ɤȼɬ 
ɋɢɥɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚ-
ɪɚɬɵ ɲɬ. 
1 30 0,35 0,7 15 
Ȼɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ 2 40 0,7 0,8 70 
ȼɢɛɪɚɬɨɪ 6 1,2 0,7 0,8 6,3 
ɂɬɨɝɨ  91,3 
62 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5.4 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɭɠɞɵ 
ɗɥɟɤɬɪɨɩɪɨɝɪɟɜ 
ɛɟɬɨɧɚ ɦ3 1 190 0,5 0,85 11,76 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ, ɩɪɨ-
ɪɚɛɫɤɚɹ, ɛɭɮɟɬ ɤȼɬ/ɦ2 84 0,015 0,8 - 1,01 
Ⱦɭɲɟɜɚɹ, ɬɭɚɥɟɬ, 
ɫɭɲɢɥɤɚ ɤȼɬ/ɦ
2
 69 0,003 0,8 - 1,07 
ɂɬɨɝɨ 2,08 
ɇɚɪɭɠɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤȼɬ/ɦ2 9124,26 0,0002 1 - 1,82 
ɉɪɨɯɨɞɵ ɢ ɩɪɨɟɡ-
ɞɵ ɤȼɬ/ɤɦ 0,291 5 1 - 1,46 
ɂɬɨɝɨ 3,28 
 
Ɉɛɳɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
 
Ɋ = 1,1  (91,3 + 11,76 + 2,08 + 3,28) = 119,26 ɤȼɬ. 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɭɸ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ ɦɚɪɤɢ ɌɆ-160/10 (ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
160 ɤȼɬ). 
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ 
ɉɁɋ-45, ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɣɞɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
n = 
       ,  (5.9)
 
 
ɝɞɟ Ɋ – ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ȼɬ/ɦ2; ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 0,2 
ȼɬ/ɦ2; 
ȿ – ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɥɤ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ; 
S – ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ, ɦ2; 
Pɥ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ, ȼɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 500 ȼɬ. 
 
n = 
                  ≈ 9 ɲɬ. 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 9 ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 50 ɦ. 
 
5.8 ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ, ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                   ,  (5.10)
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ɝɞɟ               - ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɯɨɡɹɣ-
ɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɧɭɠɞɵ. 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                        , (5.11) 
 
ɝɞɟ Ʉɧ = 1,2 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɧɟɭɱɬɟɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ; ɉɩ – ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ; 
qɩ = 500 ɥ – ɧɨɪɦɚ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ, ɥ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ; Ʉɱ = 1,5 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ ɬɟɱɟ-ɧɢɟ ɫɦɟɧɵ (ɫɭɬɨɤ) ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
t = 8 ɱɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɦɟɧɭ. 
                 ሺ            ሻ       = 3,62 ɥ/ɫ 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                               ,  (5.12)
  
ɝɞɟ    = 15 ɥ – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ; 
 ɉɪ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ; 
 Ʉɱ = 2 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ; 
    = 30 ɥ – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɞɭɲɚ ɨɞɧɢɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ; 
 ɉɞ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɞɭɲɟɦ (ɞɨ 80% ɉɪ); 
       ɦɢɧ – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɭɲɟɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
 t = 8 ɱ – ɱɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɦɟɧɟ. 
                                   = 0,32 ɥ/ɫ. 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɩɪɢɦɟɦ 10 ɥ/ɫ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɥɨ-
ɳɚɞɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɨ 10Ƚɚ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɨɠɚɪɧɵɣ ɝɢɞ-
ɪɚɧɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 2 ɫɬɪɭɢ ɩɨ 5ɥ/ɫ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 2 ɩɨ-
ɠɚɪɧɵɯ ɝɢɞɪɚɧɬɚ.  
                   13,94 ɥ/ɫ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɞɢɚɦɟɬɪ, ɦɦ, ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɜɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
64 
 
        √           (5.13)
  
ɝɞɟ       - ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ; 
       υ – ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɩɨ ɬɪɭɛɚɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ         . 
         √                      ɦɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ D = 180ɦɦ. 
ȼɜɨɞ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɬɪɭɛ ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 52134-2003 
«Ɍɪɭɛɵ ɧɚɩɨɪɧɵɟ ɢɡ ɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɤ ɧɢɦ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ».        
 
5.9 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
Ʉ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜɫɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ, ɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ.  
Ʉ ɪɚɛɨɬɚɦ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɥɢɰɚ ɧɟ ɦɨɥɨɠɟ 18 ɥɟɬ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ 
ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ-
ɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɡɧɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ.  
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬ ɜɟɫɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ ɪɚɛɨɬ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɩɢɫɶɸ 
ɜ «ɀɭɪɧɚɥɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ». 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɛɚɲɟɧɧɨɝɨ 
ɤɪɚɧɚ ɜ ɫɬɟɫɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢɥɢ ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɢɥɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɥɸɞɢ, ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɡɨɧɵ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɪɚɧɨɦ.  
ɉɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɡɨɧɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɛɚɲɟɧɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɪɚɛɨ-
ɬɚɸɳɢɯ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɤɪɚɧɟ ɤɨɧɰɟɜɵɯ ɜɵ-
ɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ.  
ȼ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚɯɨɠ-
ɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɵ-
ɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
Ɉɩɚɫɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ ɢ ɨɛɨɡɧɚ-
ɱɟɧɵ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ. 
ɇɚɞ ɜɯɨɞɚɦɢ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɤɨɡɵɪɶɤɢ.  
ɋɩɨɫɨɛɵ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɚɞɟɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɩɨ-
ɜɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ.  
ɇɚ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ: ɦɟɬɚɥ-
ɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɥɟɫɚ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ, ɨɛɨ-
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ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ. ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ (ɡɚɧɭɥɟɧɢɟ), ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ, 
ɪɭɛɢɥɶɧɢɤɢ ɢ ɞɪ. ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜ ɡɚɳɢɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟ-
ɧɢɢ. 
ɇɚ ɜɢɞɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɩɥɚɤɚɬɵ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɧɵɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. 
 
5.10 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
 
ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɝɪɚɧɢɰ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɪɟɜɶ-
ɟɜ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ, ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ. 
ɂɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨɟ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɴ-
ɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɩɨɜɪɟɠɞɟ-
ɧɢɣ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ȼɟɬɨɧɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ёɦɤɨ-
ɫɬɹɯ.  
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɸ ɡɟɦɟɥɶ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɱɢɫɬɤɭ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɩɨɱɜɭ, ɜɨɞɨɟɦɵ ɢ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ.  
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɫɜɟɞɟɧɢɟ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɡɚɫɵɩɤɚ ɝɪɭɧɬɨɦ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɲɟɟɤ ɢ ɫɬɜɨɥɨɜ ɪɚɫɬɭɳɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɫɥɨɣ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɫɬɨɤɢ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɱɢɳɚɬɶɫɹ ɢ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɭ ɜɵɟɡɞɚ ɫɨ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɦɨɣɤɢ ɤɨɥɟɫ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɨɬɯɨɞɵ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɡɢɬɶ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧ ɌȻɈ. 
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5.11 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.5 – Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɦ2 924,26 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɦ2 1057,0 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɞ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɦ2 169,1 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɨɜ ɦ2 308,15 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɦ 290,78 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɦ 206,57 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɦ 376,75 
 
5.12 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ 
ɞɨɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ [59]. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 «ɇɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ», ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɭ 4 «ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Ɍɨɛɳ = Ʉɫɦ  (Ɍ1 + Ɍ2),  (5.14) 
 
ɝɞɟ Ʉɫɦ = 0,9 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ 2 ɫɦɟɧɵ [59, ɩ.19]; 
Ɍ1 – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɝɨ ɧɚɡɧɚ-ɱɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
Ɍ2 – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɫɜɚɣ-ɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ. 
ɉɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɡɞɚɧɢɹ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɦɟɫɬ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6 ɦɟɫɹ-
ɰɟɜ, ɨɞɧɚɤɨ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ (5,5 
ɬɵɫ.ɦ3). ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɟɫɬɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ. ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɸ. 
ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ 7,5 ɬɵɫ. ɦ3 ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8 
ɦɟɫ, ɩɪɢ ɨɛɴɟɦɟ 15 ɬɵɫ.ɦ3 – 10 ɦɟɫ. ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ 14023,7 ɦ3 ɩɪɢ-
ɪɨɫɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ  
               6523,7 ɦ2. 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɪɚɜɧɚ 
                 0,00027 ɦɟɫ. 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ 
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                      9,76 ɦɟɫ. 
 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɡɞɚɧɢɹ – ɫɜɚɣɧɵɣ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ [59, ɩ. 9], ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 100 ɫɜɚɣ ɞɨ-
ɛɚɜɥɹɸɬ 10 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɫɬɪɨɣ-
ɫɬɜɨɦ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
           = 22,2 ɞɧ  1,11 ɦɟɫ. 
 
Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
 
Ɍɨɛɳ = 0,9  (9,76 + 1,11) = 9,78  ɦɟɫ  10 ɦɟɫ. 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [59, ɩ.11], ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɡɞɚɧɢɣ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɧɚ Ɍɪɚɧɫɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɤɨ-
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 10 ɦɟɫɹɰɟɜ. 
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6 ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
6.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɇɐɋ) 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴ-
ɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ – 
ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɇɐɋ 81-02-03-2014 «ɑɚɫɬɶ 3. 
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ». 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɇɐɋ), 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɫɛɨɪɧɢɤɟ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɣ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ), ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ.  
ɇɐɋ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɜ ɰɟɧɚɯ 2014 ɝɨɞɚ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ).  
ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴɟɦ ɞɟ-
ɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (1 ɦɟɫɬɨ). 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴ-
ɟɤɬɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɧ-
ɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ [62] 
     [(                            )    ]         ,  (6.1) 
 
ɝɞɟ ɇɐɋi - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ - ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɞɥɹ ɛɚ-
ɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ;  
 N – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɦɟɬ-
ɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ - ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-
ɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ; 
 Ɇ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ);  
 ɂɩɪ – ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ [62, ɩ. 10] ɧɚ ɨɫ-ɧɨɜɚɧɢɢ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ "Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ)", ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
 Ʉɫ = 1 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ ɜ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɊɎ [62, ɩɪɢɥ. 3]; 
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 Ʉɬɪ = 1,52 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɰɟɧ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɰɟɧ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ [62, ɩɪɢɥ. 17]; 
 Ʉɪɟɝ = 1,09 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɨɬɥɢɱɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɹɯ) ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ [62 ɩɪɢɥ. 
1]; 
 Ʉɡɨɧ = 1 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚ [62, ɩɪɢɥ. 2]; 
 Ɂɪ - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ, ɜ ɩɨ-
ɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ [63], ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɬ 5 ɦɚɪɬɚ 2004 ɝ. N 15/1; 
 ɇȾɋ - ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ-ɞɟɮɥɹɬɨɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ:  
               ቀ              ቁ   ,  (6.2) 
 
ɝɞɟ ɂɧ.ɫɬɪ = 105,1; - ɢɧɞɟɤɫ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ «Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ)», ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ 
ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɬ 
ɞɚɬɵ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ, ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɜ ɇɐɋ, ɞɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ;  
        ɂɩɥ.ɩ = 1,06 - ɢɧɞɟɤɫ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ-ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ «Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ)», ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ 
ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɭɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨ 
ɇɐɋ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ. 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɫɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛ-
ɥɢɰɭ 6.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 –  Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɧɚ 160 ɜ ɝ. Ʉɪɚɫ-
ɧɨɹɪɫɤɟ 
№
ɩ/
ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ. Ʉɨɥ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɟɞ. ɩɨ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 
01.01.2014 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɬɟɤɭɳɟɦ 
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦ), 
ɬɵɫ.ɪɭɛ 
1 2 3 4 5 6 7 
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 160 
ɦɟɫɬ 
ɇɐɋ 
81-02-06-2014     
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɦɟɫɬɚ ɩ. 03-01-001-04 1 ɦɟ-ɫɬɨ 160 659,32 105 491,20 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.1 
1 2 3 4 5 6 7 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɫɬɟɫɧɟɧ-
ɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɇɐɋ 
81-02-06-2014, 
ɩ. 19 
  1,03  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ 
ɭɱɟɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɫ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ 100 
ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɇɐɋ 
81-02-06-2014, 
ɩ. 20 
  1,1  
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɟɬɫɤɨ-
ɝɨ  ɫɚɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɬɟɫɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
    119 521,53 
ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɟ ɤɨ-
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ      
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ, Ʉɫ 
ɆȾɋ 81-02-12-
2011, ɩɪɢɥɨɠɟ-
ɧɢɟ 3 
  1,0  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟ-
ɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ (Ɇɨɫɤɨɜ-
ɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɤ 
ɌȿɊ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨ-
ɝɨ ɤɪɚɹ (1ɡɨɧɚ), Ʉɬɪ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
№17 ɨɬ 
21.02.2014 ɤ 
ɩɪɢɤɚɡɭ Ɇɢɧɢ-
ɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɀɄɏ 
  1,01  
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, Ʉɪɟɝ 
ɆȾɋ 81-02-12-
2011, ɩɪɢɥɨɠɟ-
ɧɢɟ 1 
  1,09  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, Ʉɡɨɧ 
ɆȾɋ 81-02-12-
2011, ɩɪɢɥɨɠɟ-
ɧɢɟ 2 
  1,0  
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɤɨ-
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
01.01.2014 
    131 581,25 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ 
 ɦɟɫ. 10   
ɇɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ 01.03.2017     
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ 20.01.2018     
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.1 
1 2 3 4 5 6 7 
Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɞɟɤɫɚ-
ɞɟɮɥɹɬɨɪɚ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɣ Ɇɢɧɷɤɨɧɨ-
ɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɂɧ.ɫɬɪ = 104,5% ɫ 01.01.2014 ɩɨ 
01.01.2018 
ɂɩɥ.ɩ = 104,9% ɫ 01.03.2017 ɩɨ 
20.01.2018 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ 
  1,07  
ɂɬɨɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ 
ɭɱёɬɨɦ ɫɪɨɤɨɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
    140 791,94 
ɇȾɋ ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨ-ɞɟɤɫ ɊɎ % 18  25 342,55 
ȼɫɟɝɨ ɫ ɇȾɋ     166 134,49 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ  ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɇɐɋ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 166 134,49 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɚ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ (ɤɚɪɤɚɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɦɟɫɬɨ ɫɬɟɧɨɜɨɣ), ɭɜɟɥɢ-
ɱɢɜɚɟɦ ɩɪɨɝɧɨɡɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 15% (ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɥɨɠɢɜ-
ɲɟɣɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ). 
 
ɋɩɪ = 166 134,49  1,15 = 191 054,66 ɬɵɫ. ɪɭɛ  (6.3) 
 
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 191 054,66 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
  
6.2 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨ-
ɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ 
 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɥɭɠɚɬ: 
 ɩɪɨɟɤɬ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ ɢ ɱɟɪɬɟɠɢ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
 ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɦɟɬɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɛɚɡɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɆȾɋ 
81-35.2004 «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɰɟɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɫɦɟɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ.  
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Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɵɛɪɚɧ ɛɚɡɢɫɧɨ-ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ 
ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ, ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤ ɦɟɫɬɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɟɤɭ-
ɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɰɟɧ  ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɞɟɤɫɚ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɢɫɱɢɫ-
ɥɹɟɦɨɣ ɜ ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɰɟɧɚɯ ɛɚɡɢɫɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.  
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɞɡɟɦ-
ɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɛɨɪɧɢɤɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ 
ɪɚɫɰɟɧɨɤ (ɎȿɊ-2001) ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ – Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ 
ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ (I ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 ɝɨɞɚ) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɢɧɞɟɤɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɋɆɊ, ɪɚɜɧɵɣ 6,78 (Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, 1 ɡɨɧɚ) [64]. 
Ʌɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ [65]; ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦ-
ɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ [66]; ɪɟɡɟɪɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ – ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ [63, ɩ. 4.96] ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 2% ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɋɆɊ. 
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ [67] ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ (ɎɈɌ) ɪɚɛɨɱɢɯ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ [68] ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɎɈɌ. 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 18% ɨɬ ɢɬɨɝɚ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɫ ɭɱɟ-
ɬɨɦ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ.  
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɀ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɵ ɥɨ-
ɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ  ɫɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 6.2. Ɉɫ-
ɧɨɜɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟɣ ɡɚɬɪɚɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬ-
ɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
ɉɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɜɫɟɝɨ 9 400 334, 4 71,46 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:     
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 8 623 292,16  63,38 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɦɚɲɢɧ 245 049,54  3,30 
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 531 992,7  4,78 
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 594 504,3  5,73 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 368 038,74  3,46 
Ʌɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɜɫɟɝɨ 526 476,00  4,10 
ɇȾɋ 1 960 083,54  15,25 
ɂɌɈȽɈ 12 849 436,5  100,00 
73 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.1 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫ-
ɧɨɜɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢ ɡɚɩɪɨɟɤ-
ɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 6.3.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.3 – Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ȾȾɍ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɦ2 1057,0 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ, ɲɬ. 3 
ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ, ɦ 3,3 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ, ɜɫɟɝɨ, ɦ3 14023,7 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 11436,5 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɹ, ɦ2 4241,60  
ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɥɟɡɧɚɹ, ɦ2 3263,00  
ɉɥɨɳɚɞɶ ɪɚɛɨɱɚɹ (ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ), ɦ2 1926,25  
ɉɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2 8890,0  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɭɩɩ, ɲɬ. 8 
ɇɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ ɝɪɭɩɩ, ɱɟɥ. 20 
Ɉɛɳɚɹ ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɇɐɋ, ɜɫɟɝɨ, ɪɭɛ. 191 054 660,00 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɪɭɛ. 1 194 091,63 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ (ɨɛɳɟɣ), ɪɭɛ. 45 043,06 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ (ɩɨɥɟɡɧɨɣ), ɪɭɛ. 58 551,84 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ (ɪɚɛɨɱɟɣ), ɪɭɛ. 99 184,77 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚ 1 ɦ3 ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ, ɪɭɛ. 13 623,70 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɦɟɫ. 9 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ 
ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɪɭɛ. 12 849 436,54 
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74 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.3 
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɱɟɥ.-ɱɚɫ 9 043,15 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɞɡɟɦ-
ɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ  ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ, ɪɭɛ. 2 480,51 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɞɡɟɦ-
ɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ, % 3,5 
 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
               ,  (6.4) 
 
ɝɞɟ ɉɁ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɹɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ (ɩɨ ɫɦɟɬɟ); 
      ɇɊ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ (ɩɨ ɫɦɟɬɟ); 
      ɅɁ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ (ɩɨ ɫɦɟɬɟ). 
                                     = 2 480,51 ɪɭɛ. 
 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚ-
ɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ 
                     ,  (6.5) 
 
ɝɞɟ ɉɁ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɹɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ (ɩɨ ɫɦɟɬɟ); 
      ɇɊ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ (ɩɨ ɫɦɟɬɟ); 
      ɅɁ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ (ɩɨ ɫɦɟɬɟ). 
      ɋɉ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɦɟɬɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ (ɩɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɫɦɟɬɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ). 
                                                = 3,5 %. 
 
  
75 
 
ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɜ ɦɤɪ. ɂɧɧɨɤɟɧɬɶɟɜɫɤɢɣ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:  
 ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɩɥɚɧɟ 52,66 ɯ 28,06 ɦ; 
 ɡɞɚɧɢɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɬɪɟɯɷɬɚɠɧɵɦ, ɜɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ 3,3 ɦ;  
 ɜɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 17,26 ɦ; 
 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɭɩɩ – 8; 
 ɜ ɩɨɞɜɚɥɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɜɨɞɨɦɟɪɧɨɝɨ ɭɡ-
ɥɚ, ɜɟɧɬɤɚɦɟɪɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɚɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɫɬɢɪɨɱɧɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ; 
 ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ 3 ɦɥɚɞɲɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɦɟɞɢ-
ɰɢɧɫɤɢɣ ɛɥɨɤ, ɩɢɳɟɛɥɨɤ, ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ – 3 ɫɪɟɞɧɢɟ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɡɚɥ ɞɥɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɛɢɧɟɬ. ɇɚ 
ɬɪɟɬɶɟɦ -  2 ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɡɚɥ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɚɞɦɢɧɢ-
ɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɛɥɨɤ; 
 ɧɚɞ ɬɪɟɬɶɢɦ ɷɬɚɠɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɱɟɪɞɚɱɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ; 
 ɢɡ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɭɸ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɥɟɫɬɧɢɰɭ. 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ ɩɪɨɜɟɪɟɧɚ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɪɚɫɱɟɬɨɦ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɢɟ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɩɨɥɧɨɬɟɥɨɝɨ ɝɥɢɧɹɧɨ-
ɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ – 250 ɦɦ, ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ROCKWOOL 
ȼɟɧɬɢ Ȼɚɬɬɫ – 150 ɦɦ. Ɉɛɥɢɰɨɜɤɚ – ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɤɚɪɤɚɫɟ ɫ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɩɪɨɫɥɨɣɤɨɣ 50 ɦɦ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɢɡ ɤɢɪ-
ɩɢɱɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɥɢ-
ɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ +6,520. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɢ 
ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ, 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɹɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫ ɡɚɛɢɜɧɵɦɢ ɫɜɚɹɦɢ, ɧɟɫɭɳɢɣ ɫɥɨɣ - ɩɟɫɨɤ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ: 
 ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ 
ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ; 
 ɨɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɉɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 773,74 ɦ3, ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ – 553,34 ɱɟɥ-ɫɦ. Ɋɚɛɨɬɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 63 ɞɧɹ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜ ɫɦɟɧɭ – 1,40 ɦ3, ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɫɦɟɧɭ – 8 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɋɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ 2 ɫɦɟɧɵ. 
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ɇɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɩɪɢɜɹɡɤɚ 
ɤɪɚɧɚ ɤ ɡɞɚɧɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɨɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɂɚɩɪɨ-
ɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ: ɛɵɬɨɜɨɣ ɝɨɪɨɞɨɤ; ɫɤɥɚɞɵ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; ɤɨɥɶɰɟɜɚɹ 
ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ; Ʉɉɉ; ɦɨɣɤɚ ɤɨɥɟɫ; ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɧɭɠɞ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜ ɡɚɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɱɚ-
ɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɬɟɫɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟ-
ɧɢɟ ɡɨɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɟɝɨ ɫɬɨɹɧɤɟ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟ-
ɠɞɟɧɢɹ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10 ɦɟɫɹɰɟɜ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ: 
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
 ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɡɟɦɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɇɐɋ ɜ ɰɟɧɚɯ 2017 ɝɨɞɚ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 191054,66 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ – 1194,091 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɧɚ 1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ – 45 043,06 ɪɭɛ. ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12849,44 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – 3,5%. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɩɭɬɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦ 
ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ. 
Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. Ɉɛɴɟɦɧɨ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɫɚ-
ɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦ 
ɢ ɩɪɚɜɢɥ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɨɠɚɪɧɚɹ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
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Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɟɧɵ 
 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
Ɇɟɫɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨ-
ɥɨɞɧɵɯ ɫɭɬɨɤ tɧ =    . ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ ɫɪɟɞ-ɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ≤10◦ɋ tɨɬ =     . ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ zɨɬ = 250 ɞɧɟɣ. Ɂɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ – ɫɭɯɚɹ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 – Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɥɨɟɜ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɇɨɦɟɪ ɫɥɨɹ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ  , ɦ Ɍɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ  , ȼɬ/(ɦ ) 
1 
Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ ɢɡ ɩɨɥ-
ɧɨɬɟɥɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɧɚ ɰɟ-
ɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ 
0,25 0,7 
2 Ɇɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɟ ɩɥɢɬɵ ROCKWOOL ȼɟɧɬɢ Ȼɚɬɬɫ ɯ 0,038 
3 ȼɨɡɞɭɲɧɚɹ ɩɪɨɫɥɨɣɤɚ 0,005 - 
4 Ɏɚɫɚɞɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ - - 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɨɤ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [23,ɮ. 5.2]: 
 
ȽɋɈɉ = (tɜ – tɨɬ) ∙ zɨɬ ,  (Ⱥ.1) 
 
ɝɞɟ tɜ = 21 ◦C – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɞɚɧɢɹ; 
      tɨɬ , zɨɬ – ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨ-ɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɞɥɹ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ ≤ 
10◦ɋ. 
 
 ȽɋɈɉ = (21 – (–5,7)) ∙ 250 =
 
6675 C∙ɫɭɬ. 
  
 ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [23, ɬɚɛɥ. 3] 
     = a · ȽɋɈɉ + b,  (Ⱥ.2) 
 
ɝɞɟ ȽɋɈɉ – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (Ⱥ.1), 
      а ɢ b –  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨ [23, ɬɚɛɥ. 3]. 
 
     = 0,00035 · 6675 + 1,4 = 3,74 ɦ2◦ɋ/ȼɬ. 
  
ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚɯɨɞɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [23, ɮ. ȿ.6] 
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      =1/αɜ + ∑δs/λs + 1/αɧ,   (Ⱥ.3) 
 
ɝɞɟ αɜ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧ-ɫɬɪɭɤɰɢɣ, ȼɬ/(ɦ2◦ɋ); 
        αɧ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧ-ɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ȼɬ/(ɦ2◦ɋ); 
          δs – ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ, ɦ; 
         λs – ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɥɨɹ, ȼɬ/(ɦ·◦ɋ). 
       =      +         +         +    . 
 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ     , (ɦ2◦ɋ/ȼɬ) ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [ɮ. 11, 16]: 
     =      ·r,  (Ⱥ.4) 
 
ɝɞɟ r = 0,92 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɬɵɤɨɜ, ɨɬɤɨɫɨɜ ɩɪɨɟɦɨɜ, ɨɛɪɚɦɥɹɸɳɢɯ ɪɟ-
ɛɟɪ, ɝɢɛɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ. 
Ɍɨɝɞɚ ɬɨɥɳɢɧɭ ɤɪɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ δɯ ɧɚɣɞɟɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
     = 0,92 · ሺ      +         +         +    ሻ >     = 3,74 ɦ2·◦ɋ/ȼɬ, 
 
δɯ =  (         ቀ                 ቁ)        = 0,135 ɦ. 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ROCKWOOL ȼɟɧɬɢ Ȼɚɬɬɫ ɪɚɜɧɨɣ 150 
ɦɦ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
 
ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1 – ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɇɨɦɟɪ ɩɨ-
ɦɟɳɟɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɥɨɳɚɞɶ, 
ɦ2 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
0.1 Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɩɭɧɤɬ 32,6  
0.2 ȼɨɞɨɦɟɪɧɵɣ ɭɡɟɥ 12,1  
0.3 ɗɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɚɹ 8,1 ȼ4 
0.4 Ʉɨɪɢɞɨɪ 102,6  
0.5 ȼɟɧɬɤɚɦɟɪɚ 15,2 ȼ4 
0.6 Ʉɥɚɞɨɜɚɹ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɥɸɦ. ɥɚɦɩ 5,6 Ⱦ 
0.7 ɋɬɢɪɚɥɶɧɚɹ 15,2  
0.8 Ƚɥɚɞɢɥɶɧɚɹ 12,9 ȼ4 
0.9 Ʉɨɦɧɚɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 9,7  
0.10 ȼɵɞɚɱɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɛɟɥɶɹ 17,8 ȼ4 
0.11 ɉɪɢɟɦ ɝɪɹɡɧɨɝɨ ɛɟɥɶɹ 6,0  
0.12 Ʉɥɚɞɨɜɚɹ ɦɨɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 7,5 Ⱦ 
0.13 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 320,6  
0.14 Ɍɚɦɛɭɪ 1,8  
0.15 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 6,9  
0.16 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 19,1  
0.17 ȼɟɧɬɤɚɦɟɪɚ 14,3 ȼ4 
0.18 Ʉɥɚɞɨɜɚɹ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ 210,0  
Ɇɥɚɞɲɚɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1 
1.1 Ɋɚɡɞɟɜɚɥɶɧɚɹ 18,3  
1.2 Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ 51,2  
1.3 ɋɩɚɥɶɧɚɹ 53,7  
1.4 Ɍɭɚɥɟɬ 16,0  
1.5 Ȼɭɮɟɬɧɚɹ 4,0  
1.6 Ʉɨɪɢɞɨɪ 7,0  
Ɇɥɚɞɲɚɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 2 
1.7 Ɋɚɡɞɟɜɚɥɶɧɚɹ 18,3  
1.8 Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ 51,0  
1.9 ɋɩɚɥɶɧɚɹ 54,4  
1.10 Ɍɭɚɥɟɬ 16,0  
1.11 Ȼɭɮɟɬɧɚɹ 4,0  
1.12 Ʉɨɪɢɞɨɪ 7,0  
Ɇɥɚɞɲɚɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 3 
1.13 Ɋɚɡɞɟɜɚɥɶɧɚɹ 19,1  
1.14 Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ 59,0  
1.15 ɋɩɚɥɶɧɚɹ 50,1  
1.16 Ɍɭɚɥɟɬ 20,8  
1.17 Ȼɭɮɟɬɧɚɹ 4,5  
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɛɥɨɤ 
1.18 ɉɪɢɟɦɧɚɹ 10,2  
1.19 Ʉɚɛɢɧɟɬ ɜɪɚɱɚ 13,1  
1.20 ɉɚɥɚɬɚ  4,8  
1.21 ɉɚɥɚɬɚ  4,5  
1.22 ɉɪɨɰɟɞɭɪɧɵɣ ɤɚɛɢɧɟɬ 8,5  
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.1 
1.23 Ʉɨɦɧɚɬɚ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ 
3,4  
1.23ɚ Ɍɭɚɥɟɬ 3,2  
1.24 Ɍɚɦɛɭɪ  2,1  
1.25 Ɍɚɦɛɭɪ  2,1  
ɉɢɳɟɛɥɨɤ 
1.26 Ɋɚɡɞɚɬɨɱɧɚɹ 7,3  
1.27 Ɇɨɟɱɧɚɹ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ 5,1  
1.28 Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ 22,3  
1.29 ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ 19,1  
1.30 ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 6,6  
1.31 Ʉɥɚɞɨɜɚɹ 3,3  
1.32 Ɇɨɟɱɧɚɹ ɨɛɦɟɧɧɨɣ ɬɚɪɵ 2,9  
1.33 Ʉɨɦɧɚɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 7,1  
1.34 Ⱦɭɲɟɜɚɹ 1,9  
1.35 ɋɚɧɭɡɟɥ 2,4  
1.36 Ʉɨɦɧɚɬɚ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ 2,5  
1.37 Ɂɚɝɪɭɡɨɱɧɚɹ  3,8  
1.37ɚ ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ 1,7  
1.38 Ʉɨɪɢɞɨɪ 18,6  
1.38ɚ Ɍɚɦɛɭɪ  2,5  
1.39 Ɍɚɦɛɭɪ 3,8  
1.40 Ɍɚɦɛɭɪ 3,7  
1.41 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 17,6  
1.42 Ɍɚɦɛɭɪ 3,4  
1.43 Ɍɚɦɛɭɪ  4,2  
1.44 Ɍɚɦɛɭɪ 3,8  
1.45 Ɍɚɦɛɭɪ 3,7  
1.46 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 17,6  
1.47 ɏɨɥɥ 44,5  
1.48 Ʉɨɪɢɞɨɪ 23,1  
1.49 ɋɚɧɭɡɟɥ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 7,1  
1.50 ɏɨɥɥ 58,1  
1.51 ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɵ 5,1  
1.52 Ʉɨɦɧɚɬɚ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ 3,3  
1.53 ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɥɹɫɨɤ 4,0  
1.54 ɋɬɨɥɹɪɧɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ 12,3  
1.55 Ɍɚɦɛɭɪ 1,4  
1.56 Ɍɚɦɛɭɪ  1,4  
ɋɪɟɞɧɹɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1 
2.1 Ɋɚɡɞɟɜɚɥɶɧɚɹ 18,2  
2.2 Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ 51,0  
2.3 ɋɩɚɥɶɧɚɹ 53,1  
2.4 Ɍɭɚɥɟɬ 16,0  
2.5 Ȼɭɮɟɬɧɚɹ 4,1  
2.6 Ʉɨɪɢɞɨɪ 7,1  
ɋɪɟɞɧɹɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 2 
2.7 Ɋɚɡɞɟɜɚɥɶɧɚɹ 18,2  
2.8 Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ 51,0  
2.9 ɋɩɚɥɶɧɚɹ 53,1  
2.10 Ɍɭɚɥɟɬ 16,0  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.1 
2.11 Ȼɭɮɟɬɧɚɹ 4,1  
2.12 Ʉɨɪɢɞɨɪ 7,1  
ɋɪɟɞɧɹɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 3 
2.13 Ɋɚɡɞɟɜɚɥɶɧɚɹ 26,6  
2.14 Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ 58,7  
2.15 ɋɩɚɥɶɧɚɹ 50,0  
2.16 Ɍɭɚɥɟɬ 20,7  
2.17 Ȼɭɮɟɬɧɚɹ 4,5  
2.18 Ɂɚɥ ɞɥɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 105,2  
2.19 ɉɨɞɫɨɛɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 8,0  
2.20 Ʉɨɦɧɚɬɚ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ 3,4  
2.21 ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɚɹ 7,6  
2.22 Ʉɨɪɢɞɨɪ 3,3  
2.23 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 26,6  
2.24 ɏɨɥɥ 59,1  
2.25 ɋɚɧɭɡɟɥ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 7,1  
2.26 ɏɨɥɥ 61,6  
2.27 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 26,6  
2.28 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɛɢɧɟɬ 19,7  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1 
3.1 Ɋɚɡɞɟɜɚɥɶɧɚɹ 18,1  
3.2 Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ 50,3  
3.3 ɋɩɚɥɶɧɚɹ 53,2  
3.4 Ɍɭɚɥɟɬ 16,0  
3.5 Ȼɭɮɟɬɧɚɹ 4,0  
3.6 Ʉɨɪɢɞɨɪ 7,1  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 2 
3.7 Ɋɚɡɞɟɜɚɥɶɧɚɹ 26,7  
3.8 Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹ 58,6  
3.9 ɋɩɚɥɶɧɚɹ 53,1  
3.10 Ɍɭɚɥɟɬ 21,4  
3.11 Ȼɭɮɟɬɧɚɹ 4,5  
3.12 ɋɚɧɭɡɟɥ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 4,2  
3.13 Ɂɚɥ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ 105,0  
3.14 Ʉɥɚɞɨɜɚɹ ɱɢɫɬɨɝɨ ɛɟɥɶɹ 7,0  
3.15 ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɚɹ 7,4  
3.16 Ʉɨɪɢɞɨɪ 3,3  
3.17 Ʉɨɦɧɚɬɚ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ 3,4  
3.18 ɏɨɥɥ 19,2  
3.18* ɏɨɥɥ 27,0  
3.19 ɏɨɥɥ 52,1  
3.19ɚ Ʉɨɪɢɞɨɪ 20,4  
3.20 Ʉɨɪɢɞɨɪ 17,6  
3.21 Ʉɚɛɢɧɟɬ ɡɚɜɯɨɡɚ 15,1  
3.22 Ʉɨɦɧɚɬɚ ɤɚɫɬɟɥɹɧɲɢ 7,4  
3.23 Ʉɚɛɢɧɟɬ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ 20,4  
3.24 Ʉɚɛɢɧɟɬ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ 70,0  
3.25 Ʉɚɛɢɧɟɬ 38,2  
3.26 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 26,6  
3.27 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 26,6  
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂɂȿ ȼ 
 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɦɨɜ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.1 – ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.2 – ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ 
 
87 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ȼ.2 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ 
 
ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.1 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
 
 
 
 
 
89 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ƚ.1 
 
 
 
90 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ƚ.1 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ƚ.1 
 
  
92 
 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ 
 
ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.1 – ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ 
 
 
 
 
93 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ⱦ.1 
 
 
94 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ⱦ.1 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȿ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȿ.1 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 
 
96 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ȿ.1 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȿ.2 – ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ɀ 
 
Гранд-СМЕТА
ɋɈȽɅАɋɈȼАɇɈ: ɍɌȼȿɊɀȾАЮ:
_________________ _________________
" _____ " ________________ 2014 ɝ. "____" ______________2014 ɝ.
ɅɈɄАɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊАɋɑȿɌ № 02-01-01
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)
ɧɚ 
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ)
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: ȻɊ-08.03.01 ɌК
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ _______________________________________________________________________________________________ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ  ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ _______________________________________________________________________________________________ɪɭɛ.
ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ _______________________________________________________________________________________________ɱɟɥ.ɱɚɫ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2017 ɝ.
Ɉɫɧ.Ɂ/ɩ Эɤ.Ɇɚɲ Ɂ/ɩɆɟɯ Ɉɫɧ.Ɂ/ɩ Эɤ.Ɇɚɲ Ɂ/ɩɆɟɯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ɎȿɊ06-01-
026-04
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɜ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 4 ɦ, 
ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ: ɞɨ 2 ɦ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɇɊ (13636 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (8442 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛ
ɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,8648
86,48 / 100
145055,33 13716,56 9911,56 1300,57 125444 11862 8572 1125 1569,4 1357,22 96,41 83,38
2 Ɏɋɋɐ-401-
0066
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ15 (Ɇ200)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɦ3 -87,78 665 -58374
3 Ɏɋɋɐ-401-
0009
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɥɚɫɫ ȼ25 (Ɇ350) (ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɦ3 87,78 725,69 63701
4 Ɏɋɋɐ-203-
0511
Щɢɬɵ ɢɡ ɞɨɫɨɤ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 25 ɦɦ
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɦ2 -116,7 35,53 -4146
_______________________________________________________________________________________________9043,15
___________________________12849436,54
83495
Ɍ/ɡ ɨɫɧ.
ɪɚɛ.ɧɚ 
ɟɞ.
Ɍ/ɡ ɨɫɧ.
ɪɚɛ.
ȼɫɟɝɨ
Ɍ/ɡ ɦɟɯ. 
ɧɚ ɟɞ.
Ɍ/ɡ ɦɟɯ.
ȼɫɟɝɨ
                           Ɋаɡɞɟɥ 1. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤаɪɤаɫа
№ 
ɩɩ
Ɉɛɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ. Кɨɥ.
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɜ ɦɤɪ. ɂɧɧɨɤɟɧɬɶɟɜɫɤɢɣ ɝ. Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ
ȼɫɟɝɨ ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ȼɫɟɝɨ ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
Страница ϭ
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 Ɏɋɋɐ-101-
2613
Щɢɬɵ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɦ2 248,16 770,8 191282
6 ɎȿɊ06-01-
092-11
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɪɢ ɦɚɫɫɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: ɞɨ 5 ɤɝ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɇɊ (119 ɪɭɛ.): 120% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (76 ɪɭɛ.): 77% ɨɬ ФɈɌ
1 ɬ 
ɚɪɦɚɬɭɪ
ɵ, 
ɡɚɤɥɚɞɧɵ
ɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ
0,136 6658,15 719,44 73,51 9,18 906 98 10 1 90,61 12,32 0,68 0,09
7 ɎȿɊ06-01-
041-01
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɛɟɡɛɚɥɨɱɧɵɯ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 200 ɦɦ, ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɨɬ ɨɩɨɪɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ: ɞɨ 6 ɦ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɇɊ (53538 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (33143 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
100 ɦ3 ɜ 
ɞɟɥɟ
5,9164
591,64 / 100
146639,87 8217,33 2758,21 401 867580 48617 16319 2372 951,08 5626,97 29,77 176,13
8 Ɏɋɋɐ-401-
0066
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ15 (Ɇ200)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɦ3 -600,5 665 -399333
9 Ɏɋɋɐ-401-
0009
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɥɚɫɫ ȼ25 (Ɇ350) (ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɦ3 600,5 725,69 435777
10 ɎȿɊ06-01-
031-02
ɉɪɢɦɟɧɢɬ
ɟɥɶɧɨ ɞɥя 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɨ 
ɞɢɚɮɪɚɝɦ 
ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧ ɢ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 3 ɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ: 150 
ɦɦ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɇɊ (20391 ɪɭɛ.): 105% ɨɬ ФɈɌ
ɋɉ (12623 ɪɭɛ.): 65% ɨɬ ФɈɌ
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨɛ
ɟɬɨɧɚ ɜ 
ɞɟɥɟ
0,9502
95,02 / 100
166059,16 18825,09 11830,85 1611,79 157789 17888 11242 1532 2153,9 2046,64 119,48 113,53
11 Ɏɋɋɐ-401-
0086
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 10 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ15 (Ɇ200)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɦ3 -96,45 665 -64139
12 Ɏɋɋɐ-401-
0009
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɥɚɫɫ ȼ25 (Ɇ350) (ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ)
ɂɇȾȿКɋ К ɉɈɁɂЦɂɂ(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ):
1 ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78
ɦ3 96,45 725,69 69993
Страница Ϯ
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10362877 9043,15 373,13
1386480 78465 36143 5030 9043,15 373,13
87685
87566
119
54283
54207
76
1527347 9030,83 373,04
1101 12,32 0,09
1528448 9043,15 373,13
10362877 9043,15 373,13
1271872
36143
83495
87685
54283
103629
10466506
209330
10675836
213517
10889353
1960083,54
12849436,5 9043,15 373,13
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɩɢɫɶ, ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ)
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ
ɋɨɫɬɚɜɢɥ: ___________________________ɋɩɪɟɧɝɟɥɶ Ⱦ.ȿ.
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɩɢɫɶ, ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ)
ɉɪɨɜɟɪɢɥ: ___________________________ɉɭɯɨɜɚ ȼ.ȼ.
  ɂɬɨɝɨ
  ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 2%
  ɂɬɨɝɨ
  ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 2%
  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧыɦɢ
  ɇȾɋ 18%
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 1%
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  ɂɬɨɝɨ
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ "ɉɟɪɟɜɨɞ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɋɆɊ=6,78"
    ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ, ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.:
   77% ɎɈɌ (ɨɬ 99)  (ɉɨɡ. 6)
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪаɡɞɟɥɭ 1 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤаɪɤаɫа
ɂɌɈȽɂ ɉɈ ɋɆȿɌȿ:
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001ɝ.
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   105% ɎɈɌ (ɨɬ 83396)  (ɉɨɡ. 1-5, 7-12)
   120% ɎɈɌ (ɨɬ 99)  (ɉɨɡ. 6)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   65% ɎɈɌ (ɨɬ 83396)  (ɉɨɡ. 1-5, 7-12)
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Теплоизоляция "ПЕНОПЛЭКС " ТУ 5767-015-56925804-2011   - 50 мм
Гидроизоляция "Техноэласт -Барьер " ТУ 5774-004-72746455-2007
Монолитная железобетоная стена                          - 250 мм
4500 5880
Цементно -песчанная стяжка , М 150,
с армированием сеткой , 3 Вр I, 100x100,      - 50 мм
Утеплитель "ROCKWOOL Руф Баттс "      - 230 мм
Пароизоляция "Технониколь " ТУ 5774-96067115-2010
Монолитная ж / б плита перекрытия       - 220 мм Металлочерепица
Обрешетка 100 х20(h), шаг 350 мм
Гидроизоляционная мембрана ИЗОСПАН
Стропильная нога ( брус 100 х 175)
3 6 10
Металлочерепица
Обрешетка 100 х20(h), шаг 350 мм
Гидроизоляционная мембрана ИЗОСПАН
Стропильная нога ( брус 100 х 175)
Воздушное пространство
Утеплитель "ROCKWOOL Руф Баттс "       - 230 мм
Пароизоляция "Технониколь " ТУ 5774-96067115-2010
Монолитная ж / б плита перекрытия        - 220 мм
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Керамогранит на металлическом каркасе      - 10 мм
Воздушная прослойка                           - 40 мм
Утеплитель "ROCKWOOL Венти Баттс "       - 150 мм
Кирпич КР -р-по
250 х 120 х65/1 НФ /100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 - 250 мм
Теплоизоляция "ПЕНОПЛЭКС " ТУ 5767-006-54349294-2014  - 50 мм
Гидроизоляция "Техноэласт -Барьер " ТУ 5774-004-72746455-2007
Монолитная железобетонная стена                         - 250 мм
Пруток, d=10мм                             
Флагшток
Флюгер
Труба, d=30мм                             
Труба, d=60мм                             
ДИК АБВЕЖ Г
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Ур.з.
ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ ТУ 5774-001-17925162-99
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1
Цементно -песчанная стяжка , М 150  - 30 мм
Керамзитобетон , разуклонка    - 30...200 мм
Монолитная ж / б плита покрытия - 200 мм
120
Металлочерепица
Обрешетка 100 х20(h), шаг 350 мм
Гидроизоляционная мембрана ИЗОСПАН
Стропильная нога ( брус 100 х 175)
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План кровли
Шахта дымоудаления ДУ-1верх на отм. +16.000
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Шахта дымоудаления ДУ-2верх на отм. +16.000
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Дополнительные слои кровельного материала
ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ ТУ 5774-001-17925162-99
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1 ТУ 5775-011-17925162-2003
Стяжка из цементно -песчаного раствора М 150          - 30 мм
Разуклонка - керамзитобетон ( фракция 10-20)      - 30...200 мм
Монолитная ж / б плита покрытия                       - 200 мм Навесная фасадная система с облицовкой керамогранитом
Кирпич КР -р-по 250 х 120 х65/1 НФ /100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 - 250 мм
Ж/б колонна 
Доска 75 х250 ГОСТ 24454-80
+12,020
+12,220
+13,830
Закрепить кровельными саморезами с резиновой 
прокладкой с шагом не более 600мм
400 200
250
В
ур.з.
А-А
1:5
Дренажная металлическая
труба ∅50 для отвода воды
Облицовка керамогранитной плиткой на
цем .-песч . растворе М 50
Железобетон - 200 мм
Решетка приямка
Теплоизоляция "ПЕНОПЛЭКС " ТУ 5767-006-54349294-2014  - 50 мм
Гидроизоляция "Техноэласт -Барьер " ТУ 5774-004-72746455-2007
Монолитная железобетонная стена                         - 250 мм
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Оконный блок 
ОК-11
850 200
-0,100
Перемен.
200 5050
10
250
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Стяжка из цем .-песч . р .-ра М 150 с уклоном         - 30-60 мм
Гидроизоляция "Техноэласт - Альфа "
ТУ 5774-041-17925162-2006 с заворотом на стену       - 80 мм
Подстилающий слой - бетон В 15, армированный сеткой - 140 мм
Грунт основания с втрамбованным
щебнем или гравием крупностью 5...40 мм               - 200 мм
250 150
Бетон В 15                                    - 80-120 мм
Песчано -гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014 - 240 мм
Уплотненный грунт
1:5
???????????????????????????????
Стяжка из цементно -песчаного раствора М 150
армированная проволокой 3 Вр 1 с шагом 100 х 100  - 40 мм
Плиты пенополистирольные ПСБ -35 ГОСТ 15588-86  - 60 мм
Монолитное железобетонное перекрытие           - 200 мм
Изм . Кол . уч . Лист № док . Подп . Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал
СМиТС
Спренгель Д .Е .
Фасад 12-1; разрезы 1-1, 2-2; план
кровли ; узлы
Детское дошкольное учреждение на 160
мест в мкр . Иннокентьевский
г . Красноярска
ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет "
Инженерно -строительный институт
БР -08.03.01 АР
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Консультант
Руководитель
Антоненко О .Ю
Терехова И .И .
Зав .кафедры
Н . контроль
Р
Игнатьев Г .В .
Фасад 12-1 Разрез 1-1
Разрез 2-2
1. Лист 1 читать совместно с листом 2.
2. Отмостка на чертежах условно не показана .
3. Экспликации помещений и полов , ведомость отделки помещений , спецификация заполнения оконных и
дверных проемов , спецификация и ведомость перемычек приведены в ПЗ .
4. Экспликацию полов читать совместно с экспликацией помещений .
5. Вентиляционная шахта выше отметки кровли на 1 м .
7
Условные обозначения
Снегозадержатели
ВЕ - вентиляционная шахта
ВВ -1 - водосточная воронка
ЖВ -1 - водосточный желоб
Л - лестница металлическая
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Консультант
Руководитель
Антоненко О .Ю
Терехова И .И .
Зав .кафедры
Н . контроль
Игнатьев Г .В .
Р
1. Лист 2 читать совместно с листом 1.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа .
3. Экспликации помещений и полов , ведомость отделки помещений , спецификация заполнения оконных и
дверных проемов , спецификация и ведомость перемычек приведены в ПЗ .
4. Экспликацию полов читать совместно с экспликацией помещений .
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Стадия Лист ЛистовРазработал
СМиТС
Спренгель Д .Е .
Опалубочный чертеж плиты перекрытия ; схема
расположения каркасов и дополнительных стержней ;
КК -1, КК -2, КК -3; ККР -1, ККР -2, ККР -3; схема
армирование плиты ПЛ -1; спецификация элементов ;
ведомость расхода стали
Детское дошкольное учреждение на 160
мест в мкр . Иннокентьевский
г . Красноярска
ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет "
Инженерно -строительный институт
БР -08.03.01 КЖ
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Консультант
Руководитель
Григорьев С .В .
Терехова И .И .
Зав .кафедры
Н . контроль
Р
Игнатьев Г .В .
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27 3,90?????400, l = 1950 ??
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33 0,80?????400, l = 1300* ??
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??????
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6 10,0?????400, l = 3930 ??
74,4 2,55?????400, l = 1 ?.?.
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??3
1.        Верхняя и нииняя сетми  вэпнняются из отденьнэх стеринел , уноиеннэх с местнэм сгуыением арматурэ в зоне
мамсиманьнэх усинил .
2. Дня цимсашии арматурэ в проемтном поноиении меиду ниинел и верхнел сетмол предусматриается установма
разденитеньнэх мармасов (" змелми "),  трегуемую тоныину заыитного сноя огеспечить установмол  пнастимовэх
цимсаторов .
3.  Веничина заыитного сноя дня рагочел арматурэ -  20 мм .
4. Лист 3 читать совместно с нистом 4.
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Стадия Лист ЛистовРазработал
СМиТС
Спренгель Д .Е .
Схемы расположения нижних стержнейвдоль цифровых и буквенных осей ; схемырасположения верхних стержней вдольцифровых и буквенных осей
Детское дошкольное учреждение на 160
мест в мкр . Иннокентьевский
г . Красноярска
ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет "
Инженерно -строительный институт
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4
Консультант
Руководитель Терехова И .И .
Зав .кафедры
Н . контроль
Р
Игнатьев Г .В .
Григорьев С .В .
1.        Верхняя и нижняя сетки  выплняются из отдельных стержней , уложенных с местным сгущением арматуры в зоне
максимальных усилий .
2. Для фиксации арматуры в проектном положении между нижней и верхней сеткой предусматриается установка
разделительных каркасов (" змейки "),  требуемую толщину защитного слоя обеспечить установкой  пластиковых
фиксаторов .
3.  Величина защитного слоя для рабочей арматуры -  20 мм .
4. Лист 4 читать совместно с листом 3.
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Схема расположения растоверков
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Схема расположения свай
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Схема расположения ростверков и свай ; ростверкРМ -2; разрез 1-1; сетка С -1; каркасыпространственные КП -1, КП -2;инженерно-геологический разрез ; спецификацияэлементов ; ведомость расхода стали
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5
Консультант
Руководитель
Серватинский В .В .
Терехова И .И .
Зав .кафедры
Н . контроль
Р
Игнатьев Г .В .
???????????????????
5 2240?.1.011.1-10, ?. 1,8 ??100.30-???.2
???. ???. ??????? , ????????????? ????????????
?????-
?????
5 2688?.1.011.1-10, ?. 1,8 ??120.30-???.3
??????????????????????-2
?-1 2 49,68?????23279-2012 2?????????????????175?175
??-1 1 9,72??????????????????????????-1
12?400                75
12?400                75
??-2 1 8,32??????????????????????????-2
??????
1 20 0,87?????400, l = 550 ??
2 36 2,76
3 4 1,47
4 32 0,12
5 20 0,22
6 4 0,98
?????????
??????5781-82*
??????5781-82*
??????5781-82*
??????5781-82*
??????5781-82*
??????5781-82*
2,16 ??3????????. ?25, F75, W6
????????. ?7,5
?????400, l = 1750 ??
?????400, l = 1650 ??
????400, l = 300 ??
????400, l = 550 ??
?????400, l = 1100 ??
??30,4
??????????????????????
?????
????????
??????????????????
?400
?????5781-82*
??? ??? ?????
?????
??-2 116,76
??
8,24 134,89,8
1.        Сваи составные С 100.30, С 120,30 по серии 1.011.1-10 в . 1,8, бетон кл . В 25, арматура 5∅27- масса 2,28 т и 2,73 т .
2. Рснованием для свайного цундамента служит песок средней крупности , малой степени водонасыыения ,  e = 0,60, γ  =
17,5 кП / м3 - φ  = 36,5 град .
3. Допускаемая нагрузка на свою - 400 кП .
4. Свая забивается дизель -молотом С -330 до расчетного отказа 0,43 м .
???????????????????????, ??
650 5280
600
4800
530
6070
К ДИ АБВЕЖ Г
28060
4200 5930
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Автобетононасос 
CIFA K3-XL/36
Пл-1 
Щ-1 
Щ-1 
Щ-1 
Строп
4СК1-3,2/4000
СКГ-40 БСО
Пл-1 
П-1 П-1 
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20 шт
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Схема производства работ по устройству монолитного железобетонного каркаса надземной части здания
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Кран гусеничный
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Рабочая зона распределительной стрелы
автобетононасоса CIFA K3-XL/36
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Схема бетонирования колонн и стен 
Бункер поворотный
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Схема расстановки элементов опалубки перекрытия
Тренога
Второстепенная балка Стойка телескопическая
Главная балка
Унивилка
Схема опалубки колонн
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П-1
Пл-1
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800
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Схема уплотнения бетонной смеси
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист ЛистовРазработал
СМиТС
Спренгель Д.Е .
Схема производства работ по устройству монолитного
каркаса ; разрез 1-1; схемы опалубки колонн, бетонирования
колонн и стен, расстановки элементов опалубки
перекрытия; грузовые характеристики крана и
автобетононасоса; спецификация элементов опалубки
Детское дошкольное учреждение на 160
мест в мкр. Иннокентьевский
г. Красноярска
ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"
Инженерно-строительный институт
БР-08.03.01 ТК
6
Консультант
Руководитель
Терехова И .И .
Терехова И .И .
Зав.кафедры
Н . контроль
Р
Игнатьев Г .В.
Поз. Кол. Массаед , кгНаименование
Приме-
чание
Пл-2
Б-1
Спецификация элементов опалубки
Щ-2
Щ-3
Щ-4
Щ-1
Щ-5
Щ-6
Щ-7
Пл-1
Б-2
Б-3
Б-4
Б-5
Б-6
Б-7
Щит универсальный 0,8х3,3-50, S=2,64 м 2 124 98
Щит линейный 0,3х3,3-50, S=0,99 м 2 2 44,6
Щит линейный  0,4х3,3-50, S=1,32 м 2 4 53
Щит линейный  0,5х3,3-50, S=1,65 м 2 2 61
Щит линейный 0,6х3,3-50, S=1,98 м 2 2 69
Щит линейный  1,0х3,3-50, S=3,3 м 2 2 105,4
Щит линейный  1,2х3,3-50, S=3,96 м 2 42 122
31 112,1
4 154
Подмости колонн с лестницей
Подмости наружные ПН-6.1-300 с лестницей
П-1
Пл-3 Выносные подмости 17 96,5
Балка для опалубки  БДК-1, l = 2000 мм 24 12
15 14,4
504 18
3 19,8
27 21,6
27 23,4
37 27
83 15,6
Балка для опалубки  БДК-1, l = 2400 мм
Балка для опалубки  БДК-1, l = 3000 мм
Балка для опалубки  БДК-1, l = 3300 мм
Балка для опалубки  БДК-1, l = 3600 мм
Балка для опалубки  БДК-1, l = 3900 мм
Балка для опалубки  БДК-1, l = 4500 мм
Подкос одноуровневый
664 -Винт стяжки
664 -Гайка стяжки
664 -Шайба
84 6,1Замок
262 20,6Стойка телескопическая 3,5
262 3,43Унивилка
110 10,8Тренога
570 -Фанера 21х1440х2250 F/FI 120 гр/м 2 м 2
Обосно-
вание
Наименование работ
Объем работ
Ед .
изм. Кол-во
Состав
звена
Нормавременинаед .изм.,чел-ч
Нормавремени наобъемработ,чел-ч
Е1-5-2
Подача арматуры самоходным краномЕ1-6-18
Установка арматурных каркасов колоннЕ4-1-44-2
Установка арматурных каркасов стенЕ4-1-44-2
Установка и вязка арматуры перекрытияотдельными стержнямиЕ4-1-46-8
Сварка каркасовЕ22-1-9е
Разгрузка опалубки самоходным краном
Выгрузка арматуры самоходным краном
Е4-1-33
Е1-5-2
Е1-5-2 Укрупненная сборка щитов
Подача опалубки самоходным краномЕ1-6-18
Е4-1-37-Т4-1а Установка металлической опалубки стен
Е4-1-37-Т4-1б Разборка опалубки стен
Е4-1-34-Т4-1а Установка опалубки колонн
Е4-1-34-Т4-1б Разборка опалубки колонн
Установка стоек под опалубкубезбалочных перекрытий
Е4-1-34-Т5-3а Установка опалубки перекрытия
Е4-1-34-Т5-3б Разборка опалубки перекрытия
Укладка бетонной смеси в стеныЕ4-1-49-Т3-1б
Укладка бетонной смеси в колонныЕ4-1-49-Т2-4
Укладка бетонной смеси в перекрытиеЕ4-1-49-Т2-15
100 т 0,272 машинист 6р-1такелажн. 2р-2 6,112 1,663,26
1 т 121,52 монтажник 4р-2 10 1215,2
100 т 0,272 машинист 6р-1такелажн. 2р-2 11,1422,4 3,036,09
1 м 2 1196,58 слесарь 4р-1               3р-2 0,28 335,04
1 м2 1196,58 слесарь 4р-1               3р-2 0,11 131,62
1 м 2 752,16 0,51 383,60
0,21 157,95
100шт. 7,32 16,5 120,78
1 м 2 2958,2 0,22 650,80
1 м 2 2958,2 0,09 266,34
слесарь 4р-1
               3р-2
1 м 2 752,16 слесарь 4р-1               3р-2
слесарь 4р-1
               3р-2
монтажник 4р-3
монтажник 4р-3
100 т 2,54 машинист 6р-1такелажн. 2р-2 6,112 15,4930,48
100 т 2,54 машинист 6р-1такелажн. 2р-2 16,4233,2 41,7184,33
1 шт. 157 арматурщик 4р-1                      2р-3 1,1 172,7
1 шт. 35 арматурщик 4р-1                      2р-3 1,0 35
1 т 51,17 арматурщик 4р-1                      2р-1 13 665,21
10соед . 273
электросварщик
6р-1, 5р-2 0,19 51,87
1 м 3 95,02 бетонщик 4р-1                   2р-1 2,3 218,55
86,48 1,5 129,72
591,64 0,57 337,23
1 м 3 бетонщик 4р-1                   2р-1
1 м 3 бетонщик 4р-1                   2р-1
Калькуляция затрат труда
Наименование технологического
процесса и его операций
Наименование технологической
оснастки, инвентаря и
приспособлений, тип, марка
Основная техническая
характеристика, параметр Количество
Технологическая оснастка, инструмент,
инвентарь и приспособления
Наименование технологического
процесса и его операций
Наименование машины,
технологического оборудования,
тип, марка
Основная техническая
характеристика, параметр Количество
Машины и технологическое оборудование
Монтаж опалубки, подачаарматуры и бетонной смеси Q = 4,2 т; lk = 22 м; Lc = 25 м;Hk = 26,5 м 1
1Автобетононасос CIFA K3-XL-36
Самоходный кран на гусенечномходу СКГ 40 БСО
Подача и укладка бетоннойсмеси перкрытия Горизонтальный вылет 32 м,вертикальный вылет 36 м
2Вибратор глубинный ИВ-47Уплотнение бетонной смеси Мощность 1,2 кВт, радиусдействия 0,44 м
2Вибратор поверхностный ИВ-92Уплотнение бетонной смеси Мощность 0,9 кВт, частотавращения 3000 об/мин
2
Виброрейка СО-131А 3-х
метроваяУплотнение бетонной смеси Мощность 0,25 кВт,производительность 130 м 2/ч
1Трансформатор сварочныйАрматурные работы Номинальный ток 250 А
1Агрегат сварочный Номинальный ток 315 А
1Преобразователь сварочный Номинальный ток 315 А
Арматурные работы
Арматурные работы
1Бункер поворотный БП-1,0Подача бетонной смеси Объем 1 м 3
2Строп 4-х ветвевой 4СК 1-10-4Строповка конструкций Q = 10 т, l = 4 м
2Строп универсальный УСК1-3,2-6
5Ножницы для резки арматурыАрматурные работы
6Молоток
2Лом обыкновенный ЛО-28
5Плоскогубцы обычные
2Штангенциркуль
2ГайковертМонтаж опалубки
2Лом специальный ЛС-3,0
2
Строповка конструкций Q = 3,2 т, l = 6 м
Арматурные работы
Арматурные работы
Арматурные работы
Арматурные работы
Гребок для бетонных работ
Демонтаж опалубки
Бетонные работы
2Скребок металлическийОчистка опалубки от бетона игрязи
2
Лопата растворнаяРазравнивание бетонныхповерхностей 2
Кельма 2
Кисть филеночнаяСмазка поверхности опалубки 2
НивелирОпределение разности высот 1
Теодолит 1
Уровень строительный УС-2
Разравнивание бетонныхповерхностей
Щетка стальнаяОчистка опалубки от бетона игрязи
2
Метр стальной 2
Рулетка металлическая 4
Отвес 2
Термометр 2
Контроль проектного положения
Контроль проектного положения
Обмер конструкций и элементов
Обмер конструкций и элементов
Выверка вертикальности
Контроль температурногорежима бетонной смеси
Каска строительная 8
Предохранительный пояс 4
Сапоги резиновые 8
Перчатки резиновые 8
Очки защитные 4
Щиток защитный 1
Техника безопасности
Техника безопасности
Техника безопасности
Техника безопасности
Техника безопасности
Техника безопасности
Лоток приемныйБетонные работы
2
2Строп 2-х ветвевой 2СК 10-6Строповка конструкций Q = 10 т, l = 6 м
4Захват монтажныйСтроповка конструкций Q = 1,5 т
1/4
 L
1/2
 L
1/4
 L
90
Схема строповки арматурных
стержней
Строп 4СК1- 10-4
Строп УСК1-4,5-4
Наименование работ Состав бригады
Число
рабочих
 в смену
Число
 смен
Про-
дол-
жи-
тель-
ность,
дни
Затраты
труда
рабочих,
чел.-см.
Объем работ
Ед .
изм. Кол-во
Требуемые машины
Наиме-
нование Кол-во
Разгрузка и подача элементов 100 т. 6,84 24,77 СКГ-40/63 2
1 м 2 1948,74 122,8 2
1 м 3 181,5 43,53 2
1 м 2 1948,74 36,20 2
Рабочие дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Установка опалубки  и армирование
колонн и стен
Бетонирование колонн и стен
Разборка опалубки колонн и стен
Установка опалубки перекрытий
Армирование перекрытий
Бетонирование перекрытий
Разборка опалубки перекрытий
СКГ-40/63
СКГ-40/63
СКГ-40/63
СКГ-40/63
СКГ-40/63
1
1
1
1
1
1
1
1
1 м 2 96,45
1 т 83,15
1 м 3 42,15
1 м 2 33,29
2
2
2
2
20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 3425 3736 38 39 40 41 4442 5043 4835 46 47 49 52 5545 51 53
4
54
4
2
15,5
Прочие работы
2
2
4
4
4
11
6,5
10,5
9
5,5
12
2
4,5
4
4
1,5
1,2
2
1,6
4
1,2
2
4
3
1,4
4
0,7
0,6
4
4
2,2
2
2
4
6
2
8
2
1,8
4
1
2,4
4
2,1
1,1
4
0,9
2
2
1,2
2
0,5
4
2
4
1,5
4
1,6
4
1,4
4
0,7
4
0,6
1-й этаж 2-й этаж
4
3
2
2,2
2
1,8
4
2,4
4
2,1
4
1,1
4
0,9
2
1,2
4
2
4
1,5
4
1,6
4
1,4
4
0,7
4
0,6
4
3
2
2,2
2
1,8
4
2,4
4
2,1
4
1,1
4
0,9
3-й этаж
56 57 58 59 60 61 62 63
2
9,1
2
5,1
2
0,8
2
9,1
2
5,1
2
0,8
бетонщик 4р-2
                   2р-2
10,5
62
монтажник 4р-2
монтажник 4р-2
арматурщик 4р-1
электросварщик
6р-1
бетонщик 4р-1
                  2р-1
монтажник 4р-2
монтажник 4р-2
                     3р-2
монтажник 4р-1
арматурщик 4р-3
35,5
монтажник 4р-2
                      3р-2
-
2
71 - -
График производства работ
Σ=553,34
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
дни
Количество рабочих
в смену на оъекте
2
6
8
График движения рабочих кадров
2958,2
51,17
591,64
2958,2
-
90
Схема строповки
подмостей колонн
Строп 4СК 1-10-4
1/4
 L
1/2
 L
1/4
 L
90
Схема строповки
арматурных каркасов
Строп 4СК 1-10-4
Строп
 УСК1-4,5-4
1/4
 L
1/4
 L
L
Строп 2СК 10-6
Схема строповки щитов опалубки 
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График производства работ; калькуляция затрат труда;
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арматурных стержней и каркасов; требования к качеству
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Консультант
Руководитель
Терехова И .И .
Терехова И .И .
Зав.кафедры
Н . контроль
Р
Игнатьев Г .В.
Технико-экономические показатели
Кол-воНаименование Ед .изм.
Объем работ м 3 773,14
Трудоемкость
Выработка на одного рабочего в смену
Продолжительность работ
Максимальное число рабочих
Количестве смен
чел-см
м 3
дни
чел.
смена
553,34
1,40
63
8
2
С  целью обеспечения необходимого качества строительства, выполняемые работы должны
подвергаться производственному контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль
подразделяется на входной, операционный ( технологический), инспекционный и приемочный. Производственный
контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых
строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций
и оценку соответствия выполненных работ ( акт скрытых работ, акт приемки).
Для обеспечения требований, предъявляемых к бетонным и железобетонным конструкциям, следует
производить входной, операционный и приемочный контроль качества бетона.
Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные, закладные и
соединительные изделия должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов.
Поставляемую для использования арматуру следует подвергать входному контролю, включающему проведение
испытаний на растяжение и изгиб не менее двух образцов от каждой партии.
При операционном контроле проверяется каждый арматурный элемент, при приемочном контроле
выполняется выборочная проверка в объеме не менее 10%. При выявлении недопустимых отклонений в ходе
выборочного приемочного контроля назначается сплошной контроль.
При контроле состояния арматурных изделий, закладных изделий, а также сварных соединений
визуально проверяют каждое изделие на предмет отсутствия ржавчины, инея, наледи, загрязнения бетоном,
окалины, следов масла, отслаивающейся ржавчины и сплошной поверхностной коррозии.
При приемочном контроле отклонения толщины защитного слоя бетона от проектной проверяют в
каждой конструкции, выполняя измерения не менее чем на пяти участках на каждые 50 м площади конструкции
или на участке меньшей площадью с шагом от 0,5 до 3,0 м.
Опалубка должна соответствовать требованиям ГОСТ  Р  52085 и обеспечивать проектную форму,
геометрические размеры и качество поверхности возводимых конструкций в пределах установленных допусков.
Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, должна быть перед  укладкой бетонной смеси
покрыта смазкой. Смазку следует наносить тонким слоем на тщательно очищенную поверхность.
Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя и
солнечных лучей. Не допускается попадания смазки на арматуру и закладные детали.
Строительный контроль законченных конструкций или частей зданий и сооружений следует
производить на соответствие: фактических геометрических параметров конструкций рабочим чертежам и
отклонениям;  качества поверхности внешнему виду монолитных конструкций; свойств бетона и арматуры
проектным требованиям; применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий требованиям
проектной документации по данным входного контроля технической документации.
На поверхности конструкций не допускается обнажение рабочей и конструктивной арматуры, за
исключением арматурных выпусков, предусмотренных в рабочих чертежах.
Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует
оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ и актом освидетельствования
ответственных конструкций.
При приемочном контроле внешнего вида и качества поверхностей конструкций ( наличие трещин,
сколов бетона, раковин, обнажения арматурных стержней и других дефектов) визуально проверяют каждую
конструкцию.
Запрещается оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации
с работающим (включенным) двигателем.
Грузовые крюки грузозахватных средств ( стропы, траверсы), применяемых в строительстве,
промышленности строительных материалов и строительной индустрии, должны быть снабжены
предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.
Автобетононасос допускается к работе только после установки выносных опор. Перекачка бетонной
смеси без предварительной прокачки "пусковой смеси"  запрещена. Случайные и организационные перерывы в
работе автобетононасоса не должны превышать 15-20 мин.
При работе автобетононасоса  запрещено:
- использовать стрелу автобетононасоса для подъема и опускания груза;
- передвижение автобетононасоса с поднятой стрелой;
- нахождение машиниста в кабине водителя и на верхних площадках во время подачи бетона;
- перегибать шланг при подаче бетонной смеси.
Высота свободного сбрасывания бетона не должна превышать 1 метр.
При манипуляции со стрелой бетононасоса бетонщики, осуществляющие приемку бетонной смеси,
должны выйти за пределы опасной зоны (на расстояние 5 метров от возможного положения стрелы). Возвращение
бетонщиков к рабочим местам допускается после установки стрелы в рабочее положение.
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также нахождение
людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не
допускаются.
 При устройстве сборной опалубки стен предусматрено устройство рабочих настилов шириной не менее
0,8 м с ограждениями.
Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все отверстия в рабочем полу
опалубки должны быть закрыты.
Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м,
уложенным на арматурный каркас.
При применении бетонных смесей с химическими добавками следует использовать защитные перчатки и
очки.
Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.
При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном
или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м.
Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности.
В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее
установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.
Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и
перемещения.
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы
монтажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.
В местах подъема людей на леса и подмости должны быть размещены плакаты с указанием схемы
размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения
аварийной ситуации. Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть оборудованы лестницами.
Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски установленных
образцов. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
Требования к качеству работ
Техника безопасности и охрана труда
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Линия границы опасной зоны
Линия границы монтажной зоны
Линия границы зоны действия крана
Условные обозначения
Временное ограждение строительной
площадки без козырька
Временное ограждение строительной
площадки с козырьком
Въезд на строительную площадку и
выезд
5 Знак ограничения скорости движения
Ворота и калитка
Направление движения транспорта
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Объектный строительный генеральный план на
возведение надземной части здания; экспликация
зданий и сооружений; технико-экономические
показатели
Детское дошкольное учреждение на 160
мест в мкр. Иннокентьевский
г. Красноярска
ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"
Инженерно-строительный институт
БР-08.03.01 ОС
8
Консультант
Руководитель
Терехова И .И .
Терехова И .И .
Зав.кафедры
Н . контроль
Р
Игнатьев Г .В.
Технико-экономические показатели
Наименование Ед .изм. Кол-во
Площадь территории строительной площадки
Площадь под постоянными зданиями и сооружениями
Площадь под временными зданиями и сооружениями
Площадь складов
Протяженность автодорог
Протяженность временных инженерных коммуникаций
Протяженность ограждения строительной площадки
м 2
м 2
м 2
м 2
м
м
м
9124,26
1057,0
169,1
308,15
290,78
206,57
376,75
№
п/п Наименование Ед .изм.Кол-во
Объем Размеры в плане,
мм
Тип, марка или
краткое
описание
1
Экспликация зданий и сооружений
Детский сад на 160 мест 1 28060х52660 строящееся здание
2 Гардеробная 10000х3200
ГК-10
3   Душевая 9000х3100
4   Помещение для обогрева и сушки 7400х3000
5 Уборная 8000х3500
6   Прорабская 9000х3000
7 Столовая 10000х3200
3000х90008
шт. 1
1
1
1
1
1
1
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Мойка колес
ВД-4
312-00
494-4-14
ГОСС 11-3
СК-69 1шт.КПП
10 1шт.Существующее здание
3000х3000
11
12
1шт.Существующее здание
1шт.Существующее здание
115000х20000
25000х20000
52000х18000




